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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Производство. В ноябре месяце в крупной уральской промышлен­
ности действовало 4 группы камерноугольных копей, 
13 золотоплатиновых округов. 1 завода по добыче соли, 2 района по 
добыче :-асбеста, 21 рудник по добыче железных руд и 4 медных, 
59 металлических заводов, 0 заводов химической промышленности, 
текстильной, 4 деревообрабатывающей и 4 бумажные фабрики. 
Вновь в ноябре пущен В.-Туринский завод.
В отношение металлургических устройств рассматриваемый пе­
риод дает следующие изменения: количество доменных печей увели­
чилось-с 20 до 21, вследствие пуска Н.-Сергинской.домны; количество 
'мартенов, наоборот, 'сократилось с 34 до 31 в результате останова 
1 .пеней на ремонт в заводах: Надеждинском, Чермозеко.м, Алапаевском 
и 11.-Уральском, пуска печи в Боткинском, заводе. Число кровельных 
клетей повысилось с .00 до 01, вследствие пуска одной клети в Ала­
паевском заводе и олной в Н.-Тагильском и остановки клети в Йыт- 
венском заводе; число сортовых станов сократилось с 23 до 22, из-за 
остановки стана в Боткинском заводе.
Крупная уральская промышленность, вступившая под влиянием 
требований рынка на путь форсированного развития производства, 
провела, летний период 192-5 г. (месяцы- июнь, июль)— период обычного 
сезонного затишья из-за ремонта заводов и отпусков рабочих, с не­
значительным ослаблением работ. Уже с августа начинается плано­
мерное дальнейшее развертывание без о со б е н н о  ' резких скачков, 
характерных для прошлых лет. Относительный темп повышения, по 
сравнению с предыдущим месяцем, определяется для августа в 10 проц., 
для сентября в 33 проц., для октября в 8,5 проц. Ноябрь месяц отме­
чает некоторый сдвиг в обратную сторону, а именно, сокращение 
производства.
Валовая выработка за данный период по всей промышленности 
определилась в 13 540 тыс.1 дев. рублей, против 15.483 тыс. в октябре, 
т. е. дала сокращение, на 1-2,6 проц. По отдельным отраслям имеем 
следующие данные: металлическая -10:590 т. рублей («С,5 проц.), гор-
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ная—588 т. р. (95 проц), каменноугольная— 638 т. р. (111 проц.), 
бумажная— 198 т. р. (93 проц.), деревообрабатывающая— 189 т. р. 
(53 проц.), текстильная- 794 т. р. (86 проц.) и химическая— 549 т. р. 
(100 проц.).
Следовательно, только одна каменноугольная промышленность 
отметила дальнейший рост. На одном и том же уровне сохранилось 
производство химической промышленности. Все остальные отрасли 
показывают одинаковую картину довольно заметного сокращения ва­
ловой выработки.
Что касается причин данного явления, то здесь действовали 
отчасти факторы общего порядка для всей промышленности, 'отчасти 
специальные условия работы отдельных производств.
Ноябрь месяц характеризуется вообще относительно ослабленным 
темпом производства и в прошлом году, после резких скачков в 
сентябре, октябре, ноябрь отметил понижение валовой выработки па 
5 проц. В этом отношении существенное.' значение имеет меньшее 
количество рабочих дней (24 в ноябре, против 27 в октябре).
II металлической промышленности, наибольшее уменьшение вы­
работки показали—мартеновский металл (на 19 проц.), катаная про­
волока (па 31 проц.), рельсы (на 35 проц.), медь черновая (на 48 проц.), 
сортовое железо (на 8 проц.). Чугун и кровля дали незначительное 
увеличение, выработка опии кованного железа к жести, иозрасла. свыше, 
чем на 70 проц.
Выплавка мартеновского металла понизилась во всех трестах, за 
исключением Южно-Уральского, по следующим причинам: в Надеж- 
динском Комбинате, в Прикамском округе и Ллапаевскбм округе было 
остановлено но одной печи на капитальный ремонт. Кроме того-в 
Тагильском тресте не работала одна 50 тонная печь, остановившаяся 
на ремонт еще в октябре м-це. В Свердловском тресте была в кратко­
временном холодном ремонте одна печь* и, затем,' вышла из учета во 
второй половине ноября Ревдинская печь, вследствие передачи завода 
г. концессию. Капитальный ремонт печей был предусмотрен планом. 
Относительное уменьшение выработки рельс произошло в результате, 
того, что вместо них катались балки в Н.-Салдинском заводе.
Уменьшение прокатки катаной проволоки обгоняется снятием с 
учета работы Ревдинского завода с 19-го ноября. Снижение прокатки 
котельного железд произошло потому, что в Свердловском тресте 
каталась большую часть месяца сутунка вместо котельного. Недо­
выработка сортового железа произошла из-за того, что в В.-Салдпн- 
ском заводе, вместо сортового каталась сутунка, в связи с остановкой 
в Н.-Тагиле сутушюго стана. Уменьшение выработки черновой меди 
по Уральскому медному тресту обгоняется сокращением выплавки 
ио Палатинскому заводу, где плавка штейна велась ’в ;одном ватер­
жакете, вместо намеченных сметой двух, а также тем, что в плавку 
шли бедные руды.
В бумажной промышленности производство бумаги понизилось 
па бп/„; вследствие недовыработки (по сравнению с расширенной про­
граммой) по Сибирской п/б. фабрике, из-за недостачи паросилы) 
ремонта парового котла и частичной недостачи древесной массы. 
Понижение выработки картона произошло вследствие недостачи дви-
гателыюй силы пи Знаменской фабрике и частичного п е р е о б о р у д о ­
вания Оханской фабрики.
Крупное сокращение производства в деревообрабатывающей про­
мышленности обгоняется остановкой Лобвинского завода, вследствие 
чистки котлов, слабой работой В.-Лялинского завода, который до 
установки гужевого пути не мог перейти к работе на 2 смены и 
запозданием установки 3-й рамы на Тавдинском заводе.,
Выполнение общих месячных заданий но отраслям видно из 
'следующих цифр:
Выполнение программы *) за ноябрь м-ц (в дов. руб.).
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Назначе­
на ноябрь 
месяц
Выполне­
но за но­
ябрь м-ц
°/о выпол­
нения за 
месяц
Металлическая . ................................. 110387(19 10589005 91,0
Горная (бея зол. и платины) 077551 587892 80,8
Каменноугольная ............................................. 00М53 638129 96,(1
Бумажная ......................................................... 100908 197889 118,5
Деревообрабатывающая.................................. Б10000 188965 00,9
Текстильная . . .  . . . 759513 793790 104,5
Химическая . .............................. ( в. нет 549713 -
И т о г о . . .  . . . ' 135460.73'
(без хамич. промышл.) . ....................... 14210854 12996330 91,4
*) Утвержд. У 001IX  программы.
Из отдельных видов продукции (по количеству) наибольшее 
недовыполнение дали: котельное железо (39 прощ), мартеновский 
металл (89 проц.), жесть (82 проц.), гвозди (83 проц.), руда мед 
пая (70 проц.), пиломатериалы (60 проц.).
Запасы руд. По 4 трестам остатки железных руд (на руд­
никах) к концу месяца, по сравнению с началом, 
понизились на 6 проц.
Т Р Е С Т  Ы
1 ноября 1 декабря 
1 т о н н а
- й/о .0/0 
X
На дожди не кий комбинат . . . 100.403 99.530 93
Го р м ет............... 203.283 181.095 88
Алацаевский . . . 33.901 34-006 104
Железорудный . ..................... .......................... 122.36.1 123.759 101
В с е г о ............. 406.008 438.990 94-
Магнезит ..................................... 2.314 1.990 86
4Уменьшение рудных запасов по Гормету обгоняется- передачей 
части рудников в концессию . и сокращением новой добычи рул, 
вследствие избытков. Запас руд на рудниках Н-адеждинского Комби­
ната сократился, в виду превышения отправки на завод, по сравнению 
с добычей, из за невыполнения плана доставки Железорудным Тре­
стом. Последнее обгоняется' отчасти отсутствием у Железорудного 
Треста достаточного наличия рабочей силы и некоторыми транспорт­
ными затруднениями.
Лесозаготовки. Результаты лесозаготовок на ноябрь м-ц вырази-' 
лись в следующем (в кубометрах): по дровам заго­
товлено 601 тыс , вывезено 238 тыс., по углю—выжжено 148 тыс., 
вывезено 132 тысячи.
По сравнению с октябрем, имеется значительное (на 214 проц.) 
повышение вывозки дров и, наоборот, некоторое (на 8 проц.) сокра­
щение рубки.
Что касается выполнения намеченных месячных заданий, то все 
лесозаготовительные операции отмечают крупное недовыполнение 
установленного плана. В  частности, в отношении дров заготовка 
составила 49 проц. программы, вывозка—36 проц.
Всего за 2 месяца заготовлено дров; 1.256 тцс. куб. м. или 
12 проц. от годового плана и вывезено 195 т. к. м. или 2 проц.
Всего в ноябре на лесозаготовках работало 10.110 человек руб­
щиков и 2.523 человека возчиков. По сравнению с октябрем, коли­
чество рубщиков сократилось на 26 проц., вследствие переброски 
части рабочих на вывозку, а также вследствие частичного ухода 
дроворубов.
Основной причиной слабого развития лесозаготовок является 
недостаток рабочей силы. Нужно отметить, что рабочий вбиро.с 
являлся и в прежнее время одним из наиболее -острых вопросов горно­
заводского лесного хозяйства. Металлургические тресты, расположен­
ные в районе Северного Урала и Приуралья, из-за недостатка мест­
ной рабочей силы, вербовали дроворубов в других районах, главным 
образом в Вятской, Вологодской и Архангельской губерниях.
Данное обстоятельство заставило металлургические тресты с лета 
текущего года широко развернуть вербовочную кампанию, каковая 
работа и велась в полном контакте с Уральским Областным Отделом 
Труда, причем вербовочные районы внутри Уральской области и вне 
ее пределов были своевременно распределены между отдельными 
трестами.
Результаты вербовки на 15 ноября по данным трестам выра­
жаются следующими цифрами:
Количество дроворубов 
Местных. Навербованных. И т о г о :
6 299 4.6оЗ 10.952
. Из рассмотрения отчетов трестов следует, что несмотря нато, что вер­
бовочная кампания охватила громадную часть территории РСФСР 
(Гормет, например, вербовал и привез рабочих даже из Узбекистана), » 
результаты вербовки неудовлетворительны.
Количество навербованных рабочих из различных районов вне 
Уральской области далеко не соответствует цифрам, заявленным Обл- 
трудом и Н ЕТ  по свободной рабочей силе в этих районах. Заявки 
НКТ включают в себя много безработного крестьянского населения, 
которое не может быть использовано на лесозаготовках, так как дро­
ворубочные операции заводов, протекающие в суровых климатических 
условиях Урала с его гористым рельефом, зимней стужей и глубо­
кими снегами, исключают возможность привлечения на работы всякого 
крестьянина, умеющего в домашней обстановке обращаться с топором 
и пилою.
Особенно отрицательным моментом является самовольное, без 
всяких оснований, оставление работ навербованными дроворубами. 
По собщениям трестов, несмотря на всестороннюю информацию при 
вербовке об условиях труда и добровольное желание навербованных 
поехать на работы, многие по прибытии на место, не приступая к 
рубке дров, расходились с пунктов прибытия для приискания более 
легкой работы, или, проработав очень короткое время, бросали ра­
боту и переходили на другие работы, совершенно не считаясь с 
условиями заключенных ими договоров. Характерным примером ска­
занного является вербовка в Пензенской губ., где вся рабочая масса 
в числе 2100 человек, навербованных через Пензенскую Биржу Труда, 
самовольно оставила работу. Основнбй причиной, способствующей 
самочинному оставлению работ по лесозаготовкам является безответ­
ственность рабочего перед хозорганами, несмотря на то, что массовое 
оставление работы подрывает весь хозяйственный план предприятия 
и влечет за собой чрезвычайно серьезное последствие, не только для 
данного предприятия, но и для производственной программы в из­
вестной отрасли промышленности Республики в целом.
Рабочая сила. Списочное количество,постоянных заводских ра­
бочих на 1-е декабря определилось в 120.102 челов. 
против 120.299 человек на 1 ноября. Следовательно, имевший место в 
прошлые месяцы последовательный рост рабсилы прекратился в 
ноябре. Из отдельных отраслей некоторое увеличение числа рабочих 
дали: каменноугольная (на 11°/о) й химическая (на 13,5°/«), все осталь­
ные производства почти сохранили рабочую силу на прежнем уровне, 
с крайне слабыми тенденциями в сторону сокращения.
По сравнению с ноябрем 24 года, мы имеем общее увеличение 
количества рабочих на 30 проц., при новыщенаи валовой выработки 
на 56 проц.
Выработка ра- Отмеченное сокращение производства, при ста-
бочих. бильности рабсилы, обусловило падение в ноябре 
месяце, по сравнению с октябрем, выработки одного 
рабочего в довоенных рублях с 128,7 руб. до 112,7 руб., т. е. на 12,4 
проц. Затрагивая все отрасли, особенно резко это сказалось в отно­
шение деревообрабатывающей промышленности, где выработка одного 
рабочего понизилась на 46 проц.. При исчислении выработки на один 
календарный рабочий день получаем уменьшение в среднем по всей 
промышленности на 7 процентов. В  последнем случае, абсолютное 
падение,' по сравнению с октябрем, выявит деревообрабатывающая, 
металлическая и “Текстильная.
Сбыт продукции. Но 4-м основным отраслям запродажа продукции 
и ноябре м'-це выразилась в 17.254 тыс. руб. против 
15.052 тыс. руб. в октябре, дав увеличение на 10 проц.
По отдельным группам товаров имеем следующие данные:
1). Металлы ........................... .................. 6.'138 тыс. р-уб. или 57 °/0 к  окт.
2) Каменный у г о л ь ............................  1.668 „ ■ » „ 203 °|0 „
3) Лес-материалы и бум. . ■ . . . 7.850 „ „ 360 %  „ „
-I) Текстильн. фабрикаты . . . . . .  1 303 „ „ „ 80 %  „ „
Особенно крупные сделки были проведены в ноябре по запро­
даже лесоматериалов и бумаги; повышение отметил также и уголь. 
Понижение оборотов по метал ам является вполне естественным, 
вследствие крупных запродаж в прошлом.
Предварительные общие итоги запродажи продукции из про­
изводства 25-26 года представляются в таком виде:
1) Металлы .................................................  110.355 тыс рублей
2) Каменный у г о л ь .............................................  2.330 *
• 3) Лесоматериалы и б у м а г а .................................13.500 ■ „
I) Текстильные и з д е л и я   4.936 ,,
ИТОГО: 131.021 тыс. рублей.
По сравнению с ‘24-25 г. указанный оборот составлял 02 проц.
Не считая, сделки с НКПС, по плану снабжения,I Уралметбм за­
продано металлов на 78 м. руб., что составляет 83 проц. от плана. 
Основная продукция запродана в следующих размерах:
1) К р о в л я  121 т. т. на сумму 25,2 мр. 32 "|0 от итога
2) Портовое ж елезо ................................71 т. т. ,, „ 9,03 „  11 °1о ■ »
3) Посуда оцинк., луж ............................13 т.. т. „ „ 7.5 ' „ 9 %  „
1) Ж  е с т  ь . . . . . .   15 т. т. „ ,, 6.4 „ 8 %,
Общее состояние металлрынка в ноябре продолжало попреж- 
иему оставаться напряженным.
Фактический отпуск продукции дал следующие результаты:
Октябрь Ноябрь ОДп
1) Металлы . • ' ..........................................   9,372 10,092 107
2) Т е ксти л ьн .......................................  1,400 1,378 99
3) Лесоматериалы и
б у м а г а ................................................................. .771 -979 127
Значительно повысился отпуск лесоматериалов и бумаги (на 97° 0) 
также заметное повышение (на 7 яроц.) показал отпуск металлото- 
варов.
Средняя про- По средней промышленности за ноябрь месяц имё-
мышленность. ются сведения только по 29 предприятиям из 50.
Приводимые ниже данные, не давая полной картины 
размеров производства окружной промышленности, все же позволяют 
приблизительно выявить основные тенденции ее движения.
Выработка рыночной продукции за ноябрь м-ц по 29 предприя­
тиям выразилась в сумме 1.275 тыс. черв, рублей, 1 против 1.428 т. 
червой, рубл. в октябре, показав, таким образом, снижение на 1 Г°/0 
Нужно полагать, что здесь, главным образом, действовали те же 
общие причины, которые отразились и на размерах производства 
крупной промышленности. Понижение выработки имело место во 
всех производствах, за исключением пищевого. Особенно резкое сии-
же лис но стекольному производству объясняется тем, что в ноябре 
месяце выбыл из строя сгоревший стекольный завод Свердловского 
Промкомбината,.. • . ■
Количество рабочей силы по всем учтенным предприятиям со­
кратилось на 2 проц.
Резкое падение производства при относительно незначительных 
изменениях рабсилы обусловило падение выработки одного рабочего 
(в среднем на 9 проц.).
Т Р Д Н С П О Р т.
В нгябрё. грузооборот Пермской жел. дор. дал повышение в сред­
нем за сутки па 48,3 вагона, или на 3 проц. против 3,8 проц. повы­
шения за октябрь.. При этом, как и в октябре, прием от чужих д о ­
рог продолжал увеличиваться (на п .8 проц., а своя погрузка умень­
шаться (на 1,4 проц).
Уменьшение погрузки показали главным образом служебные 
грузы (на 02 вагона, или на 31 проц.), незначительно— нефть и лес­
ные строительные материалы. Сильно увеличилась погрузка хлеба 
(на 18,5 вагонов, или на 68 проц.) и дров (на 31,9 ваг. или на 52 проц.).
В прошлом году в октябре и ноябре наблюдался постепенный 
под‘Им приема и погрузки почти по веем грузам, кроме служебных.
По Союзу, отчетный ноябрь показал понижение погрузки на 
б проц., причем погрузка хлеба упала, на 2,4 проц., „прочие грузы" 
на 9,9 проц., а дрова дали+15,5 нроц., каменный уголь+3,6 проц., 
нефть—0,2 нроц.
Пробег поездов Пермской жел. дор. увеличился в ноябре на 
17 тыс. щ)с,здо-кнллометр.ов}(до 974 т. п.-к.), главным образом по товар­
ному движению,' при уменьшении пассажирского и хозяйственного 
Движения.
Кассовая выручка, дороги за месяц понизилась на 7,3 проц. 
(до 3.570 т. р.).
Рабочая сила па 1 ноября в постоянном штате уменьшилась на 
2,4", о (до 34,2 тыс. чел.,) а случайно-поденных рабочих увеличилась на 
9,9 нроц. (до  202 тыс. чел.-дней).
Паровозный парк усилился на 22 паровоза, из коих 8 поступило 
с других дорог, остальные из ремонта. Вагонов выпущено из восста­
новительного ремонта 85 и пз конвенционного'осмотра 206 вагонов.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки Несмотря на то, что со второй по'ловины ноября
и хлебный ры- установился санный путь, что первого декабря поте­
мок. кал первый срок уплаты сельхозналога. и, наконец,
что промтовары направлялись преимущественно в 
оельско-хозян ствеиные округа, крестьянский хлебный привоз в но­
ябре' оставался незначительным и хлебозаготовки далеко не получили 
того развития, которое можно было предположить. Хлебный привоз 
на учитываемые рынки не только не увеличился, но даже сократился
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1924 1925 о/о 1925 к 1924
878 1.235 111
5 296 . 2.723 51
10.387 3 074 30
2.843 1.548" 54
с 794 т. п. в октябре до 707 т. п. в ноябре. Хлебозаготовки нынеш­
него года но сравнению с прошлым развивались следующим образом:
(в тыс. пуд.)
Сентябрь ...............
О к т я б р ь ...............
Ноябрь ...................
1 декада декабря
По декадам заготовка ноября распределяется следующим об 
разом: в первую-1009,б т. п., вторую-926,8 т. п., третыо-1.1,37^ 9 т. п. 
Особенно важно отметить, что за вторую половину ноября уплачено 
почти 3,5 м. р, сельхозналога, и несмотря на это хлебозаготовки третьей 
декады дали лишь весьма незначительное увеличение. В прошлом 
году ноябрь был максимальным месяцем заготовок и был рост но 
сравнению с октябрем почти в два раза, тогда как в нынешнем году 
только на 13 проц. Заготовки нынешнего года в процентах к прош­
лому в ноябре дают дальнейшее понижение: в октябре по отношению 
к прошлому году они составляли 51 проц., в ноябре только 30 проц. 
Несколько большее оживление показывает первая декада декабря, 
однако и тут заготовка далеко отстает от прошлого гола.
Но первоначальному плану, исходившему из 77 м. п., в ноябре 
предполагалось заготовить 15763 т. п., по пересмотренному на совещании 
Внуторгов, происходившему в октябре, для основных заготовителей 
10.800 т. п., наконец по плану, принятому’ в конце ноября, 7.500 т. п. 
Таким образом даже этот последний план выполнен только на 
40 ппоц. Всего с начала кампаний по 1 ое декабря заготовлено 
10.094 т. п. По первоначальному плану в 77 м. п. за это время пред­
полагалось заготовить 44.097 т. п. В  прошлом году но 1-ое декабря 
заготовлено 17.358 т. п.
По культурам заготовки ноября распределяются следующим об­
разом: рожь 239,6 т. п. — 8 проц., пшеница 1.902,5 т. п. — 62 проц., 
овес 591,9 т. п. —  19 проц., прочие культуры 340,3 т. II. — 11 проц. 
В ноябре прошлого года рожь составляла 11,5 проц., пшеница 51.5 проц., 
овес 27 проц., прочие культуры 10 проц. Таким образом ноябрь ны ­
нешнего года дает увеличение в общей сумме заготовок веса пшени­
цы и сокращение веса ржи и овса.
По важнейшим заготовительным округам заготовки октября и 
ноября таковы:
О к р у  г а
Заготовлено в 
1925 году
Ноябрь 25 года
в °/о о/о
В 
ок
тя
бр
е
■
В 
но
яб
ре
1
К 
ок
тя
бр
ю
 
25 
го
да
К 
но
яб
рю
 
24 
го
да
И р б и т ................................................................ 66,5 130,1 195,6 22,9
И ш и м ................................................................ 284,1 687,7 242.1 78,1
Кунгур ................................................................ 18,7 26,8 143,3 4,0
Курган ..................................  .......................... 805,4 824,8 102.4 34,0
Сарапул . ........................................................ 81,4 65,3 80,2 9,8
Т р о и ц к ...............................  ■ ‘ . . . . • • . 147,0 101,2 68,8 9,4
Тю м ень................................................................ 105,3 314,3 298,5 34.3
Челябинск ................... .............................. 752.4 478.3 64,9 ' 36,1
Ш а д р и н с к ........................................................ 272,0 253,5 93.2 18,9
Наибольший и значительный рост заготовок в ноябре по сравне­
нию е октябрем показали округа: Тюменский. Пшимский и Ирбптский. 
По сравнению е ноябрем прошлого года наиболее удовлетворительно 
положение в Ишимском округе, дающем 78.1 ирод. от ноября прош­
лого года. В остальных округах дело значительно хуже: Зауральсыие 
округа однако дают лучшие результаты, чем Приуральские, в кото­
рых процент по отношению к прошлому году—снижается в Кунгур- 
ском до 4 проц., Сарапульском 9,8 проц ; из Зауральских округов 
дело особенно плохо в Троицком, дающем 9,4 проц.
Основные причины слабого развития хлебозаготовок те же, что . 
указывались в предыдущих обзорах, а именно: наличие у  крестьян­
ства остатков денежных средств, выжидательная позиция в связи с 
возможностью выжидать и падеж'дбй на повышение/ цен, образование, 
отчасти даже'восстановление, страховых запасов, т е л е  повышенного, 
истощившего всякие запасы, товарного отчуждения прошлого года, 
сознание большей выгодности отчуждения других продуктов и дейст­
вительное усиление их отчуждения. Кроме того в качестве одной из 
причин слабых плановых заготовок, следует указать на значительное 
развитие заготовок внеобластных и частных заготовителей. Значи-• 
тельный вес частных и инообластных заготовок подтверждается всеми 
имеющимися, данными. Точных цифр в этом отношении нет. Уралвиу- 
торг считает, что из всего базарного привоза определяемого примерно 
в 2 м. п., частный заготовитель сиял около трети, т. е. примерно 
600 Т. II. -
Сумма уплаченного крестьянством в ноябре сельхозналога в 
.4.926 т. р., превышает сумму влитых по хлебозаготовкам средств, оп­
ределяемых, примерно, в 3 м. р. Уплата сельхозналога к первому 
сроку без заметного повышения хлебозаготовок, даже учитывал то об­
стоятельство, что налог, уплачивался не только за счет плановых хле­
бозаготовок, по п частных, а также заготовок сырья, при неослабе­
вающем. спросе на промтовары, подтверждает вывод о наличии в 
деревне остатков, денежных средств. Однако следует предполагать, 
что излишки эти, при незначительном пополнении от .слаб > развив ио- 
щихся заготовок, и при значительном отливе средств из деревни по 
сельхозналогу и за промтовары, должны несколько истощиться, вслед­
ствие чего в будущем надо ожидать развития хлебозаготовок..
Хлебозаготовки по всему СССР показали снижение с 08.429 т. п. 
в октябре до 40 364 т. п. в ноябре. Следует подчеркнуть, что ураль­
ские заготовки дали некоторое увеличение при снижении по Союзу. 
Всего с начала кампании по 1-ое декабря, по данным Наркомвнуторга 
заготовлено по всему СССР 274 436 т. п., в том числе Украина 
80,240 т. п., Сев. Кавказ 87.392 т. п . ,  Поволжья 29.055 т. п., Сибирь 
9.727 т п., Урал 8.627 Т. п. (в св>дку Нарчромвнугорга вошла не вся 
заготовка Урала). За истекший период кампании Урал дал только
3,1 проц., общей суммы заготовок по СССР, в прошлую кампанию 
доля Урала составляла 13 проц. при чем в ноябре ома повышалась 
до 25,3 дроц.
В  смысле удовлетворения внутреннего потребительского спроса, 
на Урале ноябрь дал значительное улучшение положения. Отгрузка, 
хлеба внутри Области увеличилась с 969 т. п. в октябре до 2.368 т.п.
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в ноябре, отгрузка за пределы области . наоборот снизилась с 01)0 т.п. 
до 539 т. 11.
В октябре отгрузка по договорам на рабочее онабжение была 
почти вдвоее меньше того, что следовало по договорам. В ноябре был 
не только возмещен октябрьский недогруз и отгружено все следуе­
мое за ноябрь, но было отгружено до 30 проц. в счет декабрьского 
плана.
Однако полностью острота положения не была изжита. Снабже­
ние хлебом через кооперацию производилось только членам по книж­
кам и на вольном рынке наблюдались, хотя и в значительно меньшей 
степени, случаи недостатка хлеба.
Движение и уровень средних городских рыночных цен в ны­
нешнем н прошлом году представляется к таком виде:
| . ' Д А Т  Ы
Р  о ж ь П III е 11 и ц а
1924 1925 1921 1925
1 ноября ............................................................
| 1 д е к а б р я .............................................  \ .
53
58
90
92
85
1 ' ’ ■ 
89
132
129
Ноябрь дал некоторое снижение хлебных цен, в среднем по 
всем городам, по городам сельсло-хозяйотвеийЫх округов, в сельских 
местностях. В  прошлом году в ноябре наблюдалось наибольшее повы­
шение Однако цены нынешнего года, понрежнему. остаются значи­
тельно выше прошлогодних,— к 1 декабря на рожь на 00 проц., на 
пшеницу на 45 проц.
Средне-взвешенные заготовительные цены были таковы:
1 декада октября
Р  о ;кь
70,6
75.1
70.2
74.3
Пшеница
118,1
115.5 
108,1
113.6
Р о ж ь  Пшеница
1 декада ноября . .
2 „ „
3 „ „
средняя за ноябрь
71.1 
71,7
70.2 
70,9
100,1
107,4
109,!)
107,8средняя заоктяорь
Заготовительные цены в течение ноября' почти стабильны,, на 
пшеницу даже несколько повышаются, но но сравнению с октябрем 
они дают некоторое снижение. В общем заготовительные цепы опре­
делялись установленными согласительными, которые довольно твердо 
проводились заготовителями в жизнь. Согласительные цены быти уста­
новлены для ржи 65—-70 коп., пшеницы 106— 105 и фактическая за­
готовительная для ржи 71 П., пшеницы 108 к. Некоторое повышение 
цены обгоняется бонификациями за лучшее против кондиций каче­
ство зерна. Политика согласительных цен на Урале проводилась в 
общем успешно и в смысле соответствия согласительных и фактиче­
ских заготовительных цен Урал является одним из наиболее благо­
получных районов.
Частный заготовитель платил против пен государственных и 
кооперативных заготовителей примерно на 5— 10 к. дороже.
О соотношении цен между Уралом и другими районами Союза 
в нашем распоряжении нет еще данных о розничных, базарных ценах
по Союзу. В  виду этого приведем табличку соотношения заготовитель­
ных цен за последнюю пятидневку октября и ноября по данным 
Царкомторга.
| Р  Л Й 0 I I  Ы
Р  0 ж  ь 11 ш е н и ц а
25-30
октября
25-30
ноября
25— 30
октября
25 30 
ноября
Сокерп. Кавказ ....................... 59 68 111 111
У кр аи н а ............................................... 84 101 146 174
Поволжье ...................................................... 74 89 142 145
Тамбовская губ................................................. Ц)2 104 . .
Орловская губ.................................................... 100 103 — —
Сибирь .............................................................. 56 58 96 80
У р а л ............................... . . . . . . . . . . . 71 - 70 106 110
Табличка лает два чрезвычайно важных вывода. Урал по преж­
нему является, одним из самых дешевых заготовительных районов. 
При общем повышении заготовительных цен, в ряде районов по 
Украине, очень сильном, заготовительные цены Урала стабильны.
На оптовом хлебном рынке затишье.
Спрос, особенно внеобластной, пред:являетея большой, но предло­
жения он не встречает.
Сырьевые заго- В отличие от хлебных заготовок, заготовки сырья 
товки. в ноябре, как и в октябре, развивались успешно. По 
предварительном подсчетам в октябре сумма загото­
вок оставила около 1820 т. р., тогда как в ноябре около 2385. т, р., 
т. е. дала, повышение на 30 проц., при чем следует подчеркнуть, что 
увеличение Заготовок дал .и октябрь. Само по себе естественное, 
сезонное повышение сырьевых заготовок в ноябре в нынешнем году 
приобретает особое, значение, в связи с.слабым развитием хлебозаго­
товок. Соотношение хлебных и сырьевых заготовок в нынешнем и 
прошлом году представляется в следующем'виде. Получено деревней 
по заготовкам:
I 1924 г. - 1925 г.
.3 Л г О Т О И  к  и
октябрь ' ноябрь 1 октябрь I ноябрь
т. р. "/о- т. р. °/о
I
т. р. о/о
)
т. р. "/а
Хлебные з а г о т о в к и ............... 3500 85 6950 87 2840 А 3000 58
Заготовки проч. продуктов . . 630 ■ ■1.5 990 13 1715 38' 2200 12
И то го ...............
.
изо 100, 7940 1 ПО 4.555
1
100| 5200 100
Удельный вес сырьевых заготовок в общей сумме заготовок в 
ноябре нынешнего года в три с лишним раза более, нем в прошлом. 
Крестьянин, задерживая хлеб, форсирует продажу других видов своей 
продукции. Последних в этом году снято заготовителями вдвое больше, 
нежели в прошлом году.
Ноябрь этого года дал значительное повышение против октября 
несмотря на то, что заготовки масла, составившие в октябре свыше 
600 т. р., в ноябре сократились втрое. Крупную сумму— в 360 т. р. 
дали начавшиеся заготовки пушнины (в октябре всего 24 т. р.) Очень 
удачное начало заготовок обещает успех и в дальнейшем, так как 
выход белки в этом году на Урале очень большой.
Наиболее значительным заготовителем кож—ВКС в ноябре заго­
товлено 59 т. шт. крупных кож, на 63 проц. больше чем в октябре, 
и 20 т. шт. мелких, на 76 уроц. больше чем в октябре. Однако пла­
новые заготовители, но мнению ВКС, далеко не полно охватывают 
весь рынок, за октябрь-ноябрь частный скупщик и кустарь взяли
около Кз предлагавшегося крупного сырья, платя на 40 оО проц.
дороже плановых заготовителей.
Заготовка мяса сравнительно с очень высокой суммой октября 
дала снижение, но в общем -прошла успешно. Уралмясохладобойней 
и УралселькустсоЮзом в ноябре * заготовлено 65 т. й. на Зоб т. р., 
против 8(1 т. п. на 448 т. р. в октябре. Цены дали повышение с 5 р.
в октябре на 5 р. 20 к. в ноябре.
Предложение мяса 'в  общем охватывалось плановыми заготови­
телями и того превышения предложения над спросом, которое было в 
прошлом году, не наблюдалось.
Заготовка льна и кудели развивается очень успешно. В ноябре 
заготовлено на 346 т. р. против 164 т. р. в октябре. Заготовка пёнькп 
дала увеличение с 8 т. р. в октябре до 55 т. р. в ноябре. Заготовка 
битой птицы прошла успешно и дала по Гнсторгу, Хлебопродукту и 
Русо 200 т. р.
Биржевая тор- Оборот Товарных Бирж в ноябре по сравнению с 
говля и общий двумя предыдущими месяцами показал некоторое
товарооборот, снижение. Движение общего биржевого оборота и но
основным товарным группам было таково.
Снижение оборота произошло несмотря на то, что к ноябрьскую 
цифру входит оборот десяти дней Свердловской ярмарки, выразив­
шийся в сумме 16.385 т. р. Однако, указывая на то, что снижение 
следует иметь в виду, что оно произошло исключительно за счет 
группы сельско-хозяйственных товаров, давшей в октябре огромное 
увеличение ,за счет регистрации договоров й сделок характера запро­
дажи, оборот по группе промышленных товаров в ноябре повысился. 
Таким образом, общее снижение ноябрьского оборота происходит 
исключительно за счет контрактовых сделок и является естественным 
сезонным снижением после осеннего периода запродаж.
Весь оборот
(в тысяч, руб.)
Промытл. товар. Сельско-хоз. тов.
Сентябрь 
Октябрь . 
Ноябрь .
40.221.5 
■И.775.2
36.413.6
36.586.8
27.333.8 
30.708.2
3.634.7 
14.441.4 
5.705,4
В лрошлом году снижение было значительно больше, оборот 
ноября к сентябрю составил только 59,5 проц., тогда как в нынешнем 
году— 87,2 проц., при чем важно отметить, что в прошлом году сни­
жение дали, как сельско-хозяйственные, так и промышленные товары, 
последние с 17.341 т. р. до 8.670 т. р. почти в два раза.
Оборот по сделкам с наличным товаром и по контрактовым в 
той части сдачи товара, по которой приходится в том же месяце, по 
Свердловской бирже в ноябре остается на октябрьском уровне— 
около 14 м. р. . .
Продажный оборот 24 учитываемых предприятий по г: Сверд- 
лоЕску в ноябре составил 16.608 т. р. против 14.079 т. р. за октябрь, 
т. е. дал повышение на 18 проц. .
Более полное представление развития оборота всей области дают 
сведения о завозе товаров. Относительно планируемых товаров дело 
обстояло так:
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Хлопч. бумаж. ткани 
вагон ........................... 116 134 250 108 101 209 93 75 84
Кожевенн, товары т р. 0-19 649 1298 750 1186 1936*) 116 183 150*)
Махорка ящ .................. 5200 5200 10400 5780 7750 13530 111 149 130
Металлы т. р. . . . 635 635 1270 328 547 875 52 86 69
Сахар ваг....................... 167 167 334 180 201 381 108 120 114
Стек, оконн. ящ. . . • 6000 6000 12000 2081 540 2621 34 9 13
С.-х. маш. т. р. . . . 100 400 800 165 108 273 41 27 34
Галош и т. п.................. 62 62 -124 80 57 137 129 92 115
*) Вместе с полученным от местной промышленности.
Ноябрь дает несколько более расширенное поступление одних 
товаров и более сокращенное других. Решающим является уменьше­
ние завоза основного товара хлопчатобумажной ткани. Увеличение 
завоза сахара, кожевенных товаров и даже металлов (общего поступ­
ления) влиять на размер оборота не могло, так. как сахаром ранее 
рынок был насыщен с избытком, а на кожу и металл прошел сезон 
спроса. Нужно оговориться, что довольно высокий процент выполнения 
плана еще не значит относительного насыщения потребности, ибо 
план берет очень сокращенную потребность. Несмотря на высокий 
процент выполнения плана завоза некоторых товарор, рынок испыты­
вает напряжение, потому что товары поступают далеко не в том ас­
сортименте, который нужен. Но металлам, например, при избытке
проволочных гвоздей, чугунной посуды, попрежнсму острый недо­
статок кровельного железа, но колее недостаток мостовья и рабочей 
обуви.
В  общем острота товарного голода проходит, но все резче ска­
зывается разница между снабжением и положением в сельеко-хозяй- 
ственных и промышленных районах. Первые снабжены удовлетвори­
тельно, товарного голода в них нет, есть лишь недостатки в ассор­
тименте. Потребительский спрос деревни остаётся оживленным, но во 
всяком случае слабое развитие хлебозаготовок и довольно значитель­
ный отлив в течение ноября средств по сельхозналогу несколько осла­
били развитие спроса.
Если деревня близка к насыщению промтоварами, то в промыш­
ленных округах положение остается чрезвычайно острым. Товарный 
голод в промышленных округах имеет ряд неблагоприятных послед­
ствий, в частности отзывается на неблагоприятном ходе лесозаготовок. 
Распределение товаров по районам проводится весьма жестко, в ча­
стности в форме запрещения продажи товара организациям из дру­
гого округа.. Это обостряет недостаток товара, в одних районах и соз­
дает временные заминки в сбыте других. Жестко проводилось и рас­
пределение товаров по. товаропроводящим каналам, в частности 
происходило усиленное снабжение кооперации, за счет сокращения 
отпуска госрозничникам и жестких ограничений отпуска частным. 
Все эти обстоятельства, к которым"прибавилось еще минование сезона 
спроса на ряд товаров, вызывали временные заминки в сбыте по не­
которым районам, которые однако нельзя считать показателями сни­
жения общей покупательской способностью и потребительского спроса.
Несколько задерживающее влияние на развитие товарооборота 
имела и определенно проявившееся в ноябре, сокращение банковского 
кредитования торговли. Это, естественно, передалось на товарное кре­
дитование, вследствие чего ухудшились для покупателей условия 
расчета,' увеличилась доля наличных и сократились сроки креди­
тов аиия.
По данным 15 крупных- оптовых, организаций в г. Свердловске 
кредиты под векселя в процентах к общему обороту составляли в 
октябре 68 проц., в ноябре 60 проц., из полученных векселей в ок­
тябре было учтено в банках 91 проц., в ноябре 66 проц.
Для характеристики оптового оборота нужно отметить вопрос о 
принудительном ассортименте. Исчезнув в наиболее резких своих 
проявлениях, он по существу остался. Так мануфактура в пределах 
одного волокна продается в ассортименте треста. Точно также коже­
венные товары продаются применительно к тому, что отпускает 
фабрика.
По важнейшим товарным группам состояние, рынка следующее. 
Па металы огромный внеобластной спрос, особенно на сортовое и 
кровельное железо.' Фонды выделенные для Свердловской ярмарки 
быстро исчерпались. Но на ряду с таким недостатком, на некоторые 
товары, сезон на которые миновал, особенно в связи с затруднениями 
в свободе выбора покупателями продажи за пределы области, испы­
тывались затруднения в сбыте и частичное затоваривание.
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По текстилю, несмотря на сокращение навоза, оборот но продаже 
оптовыми организациями увеличился, вследствие того, что'значитель­
ная часть завоза октября падает на последние числа и реализация 
его происходила уже в ноябре. Оборот Свердловского Отделения В.Т.С., 
Камвольсбыта, Полеоторга, Облсоюза и Уралторга по мануфактуре 
увеличился с 4.188 т. р. в сентябре до 4.535 т. р. в ноябре, т. е. на 
8 проц.
Спрос на мануфактуру огромный и в связи с наступлением празд­
ников надо ожидать увеличения спроса. Рынок городских и промыш­
ленных районов оголен и испытывает острый недостаток. В  Перми, 
Тюмени,*Челябинске, Сарапуле, Свердловске, по данным В.Т.С. спрос 
на хлопчато-бумажные ткани удовлетворяется на 25— 30 проц. Боль­
шой спрос на камвольпые и суконные ткани. Частная торговля тор­
гует слабо, снабжение ее производится лишь случайными отпусками.
На кожевенном рынке сезонное снижение.
Оборот ВКС, Ленинградкожтреста, Уралоблсоюза' и Уралторга по 
кожевенным товарам снизился с 1.441 т. р. в октябре, до 1.020 т. р. 
в ноябре. Однако, по ряду товаров спрос не покрывается. Так про­
должается большой недостаток мостовья. Ощущается недостаток ра­
бочей обуви.
Крайне острым было положение на дровянном рынке, в частно­
сти в Свердловске. Снабжение через Лесотрест было недостаточно, 
привоз дров крестьянством отсутствовал, в результате потребности в 
дровах удовлетворялись далеко неполностью. Снабжение происходило, 
главным образом, в порядке отпуска по заранее заключенным усло­
виям, закупать дрова вне этого было почти невозможно.
Розничный ры- Картина розничного рынка недостаточно ясна.
нок. По данным о потребительской кооперации она рисует
так. Оборот' сельских потреб-обществ по 58 сквозным 
показаниям уменьшился в среднем на одно общество с 8.530 р. до 
8.879 р., т. е. на 1,8 проп., при чем в заготовительных округах оборот 
снизился на 4.7 проц., в промышленных наоборот увеличился на
14,4 проц. Поступление товаров увеличилось в заготовительных ок­
ругах на 9,3 проц., в промышленных на 5,4 проц. Остатки товаров по 
25 показаниям в ноябре увеличились на 13,4 проц., при чем йо за­
готовительным округам увеличение даже на 16,4 проц., а по промыш­
ленным без изменения. Таким образом,- снижение оборота и некоторая 
заминка в развитии товарооборота, несмотря на увеличение снабже­
ния промтоварами, происходит дсключительно за счет заготовитель­
ных округов, где начинает сказываться слабое развитие хлебозагото­
вок, отлив средств по сельхозналогу и истощение денежных остатков.
Оборот рабоче-городских обществ по 13 сквозным показаниям 
уменьшился с 1.983 т. р. в октябре до 1.921 т. р. в ноябре, при чем 
уменьшение произошзо за счет крупных Ц.Р.К. Поступление товаров 
увеличилось на 12 проц., остатки товаров даже на 20 проц. Дать пол­
ное об'яснение этих данных можно только по освещении вопроса об 
ассортименте товаров. Но во всяком случае напрашивается вывод о 
насыщении потребкооперации товарами. Укажем еще, что оборот глав­
ной конторы Уралоблсоюза по промтоварам увеличился с 3.319 т. р 
до 4,26.3 т. р., т. е. на 28,4 проц.
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Оборот 'Уралторга с отделениями снизился с 2.177 т. р. до 
1.982 т. р., на 9 проц., при чем снижение это определенно произошло 
еа счет ухудшения получения промтоваров и товарной наличности.
! з всех указанных данных нельзя однако делать выводы об 
общем снижении потребительского спроса, знаменующем общее сок­
ращение покупательной способности. Некоторое сокращение спроса 
на промтовары в связи с значительными суммами уплаты сельхозна­
лога наблюдалось в сельско-хозяйственных округах, но и это явление 
надо считать временным.
С развитием хлебозаготовок, которого теперь надо ожидать, не­
сомненно оживится и спрос. Несомненное влияние на снижение обо­
ротов имело жесткое распределение отпуска товаров по районам и 
товаропроводящим каналам и организациям, создающее неравномер­
ную нагрузку и остатки товаров в одних местах при недостатке в
Д Р У Г И Х . . ' V
* I 4
Движение обще- Общий уровень товарных цеп в ноябре продолжал 
го уровня цен. повышаться, однако более медленным, чем в октябре 
темпом. Стоимость бюджетного набора в среднем но 
городам Урала возросла в ноябре на 18 коп. против 47 к. в октябре; 
по Свердловску повышение в ноябре на 28 коп., в октябре на 36 к.. 
Повышение происходит, главным образом за счет сельско-хозяйствен­
ных товаров. Но Свердловску повышение дает картофель, яйца, молоко, 
дрова. Повышение цен происходит за, счет частного рынка.. Стоимость 
бюджетного набора в Свердловске по кооперативным, ценам почти 
стабильна—-14 р. .2 коп. на 1 ноября и 14 р. о к на 1 декабря, по 
частным ценам соответственно 15 р. 66 к. и 16 р. 14 коп.
Розничный индекс в 43 товара по Свердловску показывает при­
мерно 'гу же картину. Общий индекс повысился с 1,99 на 1 ноября 
до'2,05 на I декабря, при чем повышение это й здесь падает, глав­
ным образом'на сельско-хозяйственные товары.
В оптовой торговле цены по, прежнему остаются стабильными.
К Р Е Д И Т.
Ноябрь месяц, в связи с общей политикой сжатия банковского 
кредита, дает определенную картину замедления роста кредита на 
Урале. Сводный баланс Госбанка, Промбанка) Сельхозбанка, Всеко- 
банка и Комбанка дает увеличение со 124.395 т. р. на 1 ноября до 
130,968 т. р. на 1 декабря, на 6.573( т. р. или 5,3 проц., против роста 
октября на 14,700 т. р., или на 13,4,’проц. В пассиве происходит уве­
личение капиталов на 5.364 т. р., 11,8 проц., против 29 проц. в ок­
тябре. главным образом за счет Госбанка на 5197 т. р. и отчасти 
Промбанка, при почти полной стабильности по остальным. По счету 
с Правлением задолженность возрастает на 3.484 т. р., 21.2 проц.. 
против 4.288 т. р., 35,3 проц. в октябре, главным образом за счет 
Промбанка на 2239 т. р. и отчасти Госбанка 1.081 т. р.
Займы Банков остаются почти на прежнем • уровне, давая рост 
только на 1.8 проц.
I Чрезвычайно важным является значительное сокращение вкладов’ 
и Текущих счетов с 29.225 т. р. на 1 нояоря до 26.183 т. р. на 1 де­
кабря, т. е. на 3.042 т. р., 10,4 проц., при чем следует отметить, что
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перелом в сторону снижения вкладов определенно выявился еще в 
октябре. Средства Наркомфина и вклады кредитных учреждении остают­
ся почти на том же уровне и главное сокращение происходит за счет 
коммерческих вкладов по Промбанку на 14,4 проц. и Госбанку 13 проц. 
По контрагентам сокращение вкладов происходит за счет госпромыга- 
ленности и госторговли па 2.44 2 т. р., 10,9 проц., и кооперации на
067 т. р. Тенденцию 'сокращения вкладов показывают и кредитные 
кооперативы. По данным Сельхозбанка суммы вкладов в 690 кредит­
ных товариществах на I сентября составляли 166.587 т. р. на 1 ок­
тября 165.701 т. р.
Рост учетно-ссудных операций в ноябре продолжался, но замед­
ленным темпом. Задолженность по ним по всем Банкам на Ь  ноября 
составляла 83.397 т. р., на 1 декабря 90.549 т. р., рост на 7.152 т. р., 
8,6 проц., против 12,1 проц.
Процент роста учетно-ссудных операций за последние месяцы 
по банкам представляется в следующем виде:
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Таким образом сокращение банковского кредита в ноябре не на­
ступило, а произошло лишь некоторое замедление темпа роста, наме­
тившееся еще в октябре. По Промбанку ноябрь дает наоборот Даже 
увеличение темпа роста. Здесь нужно учесть, что у  Промбанка в 
ноябре открылось три новых филиала: в Сарапуле, Златоусте и в 
Свердловске (городское). Значительное совращение вкладов и теку­
щих счетов при продолжающемся, хотя и несколько замедленном, 
росте учетно-ссудных операций, привело к напряжению банковских 
средств. Наличность кассы сократилась в итоге по всем баи как с 
4.246 т. р. на I ноября до 2.709 т. р. на 1 декабря, на 36,2 проц, при 
чем особенно значительно на 56,6 проц. по Промбанку. Увеличение 
кассовой наличности дает только Сельхозбанк.
Процент роста учетно-ссудных операций в итоге по всем банкам 
за последние месяцы по основным группам клиентуры был таков:
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1.сентября . . . 4,1 32,5
■
30.0 15.1
•
2.7 ■ 38
1 октября 15,0 4.5 43.9 1.4 1*4-1 52,1 75,2
1 ноября .................... 15,6 0.0 — 8,1 5,1 • — 15.1 -  11,8 57,1
Абсолютное сжатие кредитов произошло но.кредитным учрежде­
ниям, частным лицам п прочим госорганам,
Сверл." ■•"■•ая • |
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Темп роста задолженности госпромышлениости, госторговли и 
кооперации в ноябре замедления не.показал. Относительно торговли, 
однако, следует иметь ввиду, что д< лжно было отразиться кредито­
вание усилившихся сырьевых заготовок и отчасти Свердловской яр­
марки. За исключением влияния этих причин, надо полагать, что тор­
говля дала замедление темпа роста кредитования.
Таким образом в ноябре банки не произвели сжатия кредитов 
госпромышлениости, госторговли и коопераниии и вынуждены были 
пойти даже на расширение кредитования путем напряжения кассы.
В  связи с тем, что ожидаемое сокращение кредитов в ноябре не 
наступило и в связи с сокращением банковских средств, следует 
ожидать значительных затруднений во втором квартале.
Теми роста ссуд хлебного баланса Госбанка замедлился с 
75,2 ггроц. в октябре до 57,4 проц. в ноябре, но рост кредитования и 
теперь значительно превышает рост хлебозаготовок, которые в ноябре 
увеличились только на 13 проц.
Протесты векселей в ноябре, по данным Кредитбюро, сократились 
как по количеству с 691 до 526, так и по сумме с 256,8 т. р. до 
192,3 Т. р .  I '
Сеть сберкасс за ноябрь увеличилась с 561 до «25, остаток вкла- 
нов с 1.915 т. р. до 2.035 т. р. на 6,3 Проц., октябрь дал увеличение 
вкладов на 1.3,2 проц., таким образом рост вкладов замедлился. Рост 
вкладов в промышленных округах больше, чем в сельсКо-хозяйствен- 
ных, в первых он составляет— 7,3 проц., во вторых— 3,1 проц.
Ф И Н  Д НС ы.
Госналоги в ноябре дали почти удвоенное поступление октября-
Резкое повышение показал сельхозналог в связи с окончанием 
1 /X II первого Срока уплаты. Однако, общая сумма поступления 
вместе с недоимкой прошлого года дала с начала кампании только 
5.040 тыс. руб. или 31,4°/о*) годового оклада, вместо заданных 35 проц. 
Недовыполнение плана, прошло, главным образом, за счет Сарапуль- 
ского, Троицкого и Златоустовского округов (давших 17— 21 проц.) 
при превышении по Ирбптекому, Ишпмскому, Тюменскому н Курган­
скому округам (исполнившим 37—38 проц. года).
В прошлом году к 1-ХП сельхозналога поступило почти втрое 
больше (более 14 м. р.).
Прямые налоги в ноябре не выполнили плана на одну треть, 
вследствие сильного (более чем в 2 раза) снижения промналога из-за 
отсутствия окладных моментов и слабой ликвидации недоимки.
На 10 проц. понизилось поступление пошлин.
Сильное увеличение акцизов (на за,6 проц.) обусловилоеь поступ­
лением в Москве от Сахаротреста льготной задолженности уральским 
базисным складам за 24-25 г., без чего рост текущих косналогов оп­
ределился лишь в 5,0 проц. 1
®) К  ориентировочному исчислению поступлении с.-х. налога (годовой оклад за 
исключением льгот) поступление к 1/ХИ составляет 31,Зи|о года.
Неналоговые госдоходы также удвоившись за месяц, какигоеналоги, 
дали в противоположность последним крупное превышение плана 
(на 181,7 проц.) и показали значительное оживление по своей основной 
статье— лесных доходов (1.350 тыс. руб.. против 038 тыс. руб. октября).
Реализация госзаймов по прежнему состояла почти исключительно 
в размещении госпредприятиями установленной части резервных ка­
питалов в облигации 8 проц. займа.
Подписка на 2-й крестьянский выигрышный заем в ноябре не 
дала должных результатов, составив по области 386 тыс. руб.. из коих 
одна треть принята органами НпФ , а остальные— кредитными учреж­
дениями.
.Недоимки почти но всем статьям сократились, в общем на 
2,8 проц., составив на 1-Х11— 1724 т. р. При этом произошло увели­
чение задолженности частных лиц при уменьшении недоимочной 
суммы за п  сударствешшми и кооперативными предприятиями.
Местные налоги и доходы в ноябре почти вдвое понизились (на
42,1 проц.), что об'ясняется естественным сокращением поступления 
бюджетных недоимок прошлого года. Доходы текущего года показали 
некоторое увеличение, за исключением надбавок к госналогам, свя­
занными с уменьшением поступлений промналога. Сравнительно со 
сметой, общее поступление местных доходов дало 72,1 проц. Как и в 
октябре, в местных поступлениях превалировали доходы неналогового 
характера.
Вся сумма государственных и местных поступлений в ноябре 
составила 9,943 т. р., против 6,эб5 т. р. октября, т. е. увеличилась на
51.5 проц. и почти в тех же цифрах повторила прошлый год 
(Х1-9.571 т. р., Х-6.276 т. р.; X I к X  в процентах+52,5 проц.).
Оплата кредитов по гос. и местбюджетам в ноябре выразилась в 
2974 т. р., показав увеличение против октября на 20,1 проц., причем 
абсолютно и в темпе рост расходов местного бюджета был выше роста 
госрасходов. Наибольшее увеличение по госбюджету показали расходы 
но специальным фондам производственного назначения, а по мест­
ному бюджету—-группа социально-культурных расходов.
В Ы В  о д ы.
1) После роста промышленности, начавшегося в августе месяце, 
ноябрь, по сравнению с октябрем, отмечает сокращение производства 
на 12 проц., что обгоняется: уменьшением в ноябре количества ра­
бочих дней, остановом для ремонта некоторых металлургических 
устройств, напряженным положением с топливом, а также снятием с 
учета Ревдинского завода.
2) Довольно заметное падение валовой выработки при незначи­
тельных изменениях рабочей силы обусловило собою падение выпу­
ска продукции на одного рабочего.
3) Лесозаготовительные операции в ноябре дали весьма боль­
шое недовыполнение месячного плана по рубке дров на 51 проц. и 
по вывозке дров на 64 проц., а в общем за два месяца (октябрь—
20
ноябрь) годовая программа выполнена: но заготовкам на 12 проц. н 
но -«ывозке дров на. 2 проц Неудовлетворительность хода лесозаго­
то в о к  объясняется недостатком рабочей силы к  затруднениями в при­
влечении ее как на'Урале, так и вне его.
4) В отношение сбыта -ноябрь характеризуется заключением 
крупных сделок на лесоматериалы, и бумагу. При сокращении произ­
водства фактический отпуск продукции увеличивается.
5) Хлебные заготовки, несмотря на установление санного пути 
и уплату сельхозналога в течение ноября— 3926 т. р. развертываются 
слабо п дают лишь незначительное увеличение. Сумма заготовок за. 
ноябрь составляет лишь 40 проц. Последнего пересмотренного плана 
и 30 проц от заготовок прошлого года.
6) Хлебные цены на Урале в ноябре несколько снизились'при 
повышении их по большинству других заготовительных * районов 
Союза.
7) Отгрузка хлеба внутри области значительно увеличилась, в 
связи с чем заметно улучшилось внутреннее снабжение хлеб ьч.
8) ' ьгрьевые заготовки, сравнительно с хлебными, развиваются 
успешно и играют в нынешнем году значительно большую роль, чем 
в прошлом.
9) Общий биржевой оборот в ноябре несколько снизился за счет 
сельско хозяйственных товаров, при увеличении промышленных. Это 
является сезонным снижением, вследствие сокращения контрактовых 
сделок. Темп снижения в нынешнем году меньше, «тем в прошлом.
10) Недостаток в промышленных товарах несколько ослаблен в 
ноябре., но по прежнему остается острым в городах и промышленных 
округах.
11) В  ноябре месяце отмечается некоторая приостановка разви­
тия торгового оборота сельских кооперативов заготовительных окру­
гов, однако данных о снижении общего потребительского спроса и' 
товарооборота нет.
12) Общий уровень товарных цен по прежнему повышается, но 
несколько замедленным темпом, главным образом за счет сельско­
хозяйственных товаров.
13) В  общем итоге учетно-ссудных операций ноябрь дал замед 
ление темпа роста. Произошло снижение кредитов кредитным учреж­
дениям. частным лицам и „прочим госорганам“ . Темп роста кредито­
вания госпромышлениости, госторговли и кооперации замедления не 
показал.
14) Вклады и текущие счета сокращаются за счет коммерческих 
вкладов, остальные пассивы дают замедленный темп прироста, в связи 
с чем наблюдается уменьшение кассовой наличности и напряжение 
банковских средств.
Зам. Пред. Уралплана В. Андронников.
Зам. Рук. Эконом-Конйонкт. Бюро М. Сигов.
ТАБЛИЦЫ.
I. Сельское хозяйство.
Движение оценок состояния посевов озимой ржи за осень 1925 г.;:)
(.Воз надбавок).
Ра
йо
ны
.
О К Р У Г  А. 15/1Х.
,1
ох. 15/Х, | 1/ХТ.
Перед 
уходом 
под , 
снег.
Время
ухода
под
снег.
У ХО Д  П "Д  
снег к 
1924 г. 
(в средн. 
10-Х!).
В среднем по области 2,3 2,7
1
2,8 2;7 2,6 13/ХГ 3,0
ей
В  среднем по полосе 1,7 2,2 2,4 2,3 2,2 9/XI.
ОКоя Верх-Камский . . . — 2,7' 2,7 2,8 2,8 2/Х.1 2,4
«
Коми-Пермяцкий . . 1,8 2,2 2.3 2,2. 2,2 1/Х1 2,4
я Пермский ............... 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 12/Х1 2,7' .
о,
ЯРн
Сарапульский . . . — 2,4 2,6 2,6 2.4 ' 17/XI 3,0
Кунгурский . . . . 2,0 2,0 2,3 2,0 | 2,0 12/Х1 3,0
А В  среднем по полосе 2,6 2,9 3,1 3,0 3,0 13/Х1 . —
Я о
03 яо Я я  ®
2 я§.3
со'
Тагильский . . . .  
Свердловский . . .
2,6
2,6
3,1
2,6
3,2
3.0
3.0
3.0
2,9 . 
3,0
12/Х1
9/Х1
а,2
3,3
М Златоустовский . , — 3,0 3,0 3,0 3,0 17/Х1 3,0
В  среднем по полосе 3,2 3,3 . 3,3 3,2 3.1 15/Х1 ' — -
сбо Ирбитскпй . . . . — 3,1 3,0 3,0 2,4 13/XI 3,5
1=3о Тюменский . . . 3,2 3.1 3,0 3,0 13 XI 3,2я  
я  .озя Шадринский . . . 2,9
1
3,0 3,2 3,2
■
3,2 11/ХГ 3,6
л
п Курганский . . . . — 3,6 3,5 3,5 3,5 14/Х1 . . 3,0
о-
>» Ишимский . . . 3,8 3,7 3,8 3,6 3.3 16/Х1 , . 3,3
со
Челябинский . . . 3,0 3,7
' '
3,6 ,3,0 . 3,3 ' 16/Х I 3,2
Троицкий . . . . — ■ 3,0 3,0 3,0
-
3,0 20/Х1 2 5
1 ле  ф 
о ® '
Тобольский ............ — 3,0 3,3 — 3,5 13/Х1 3,0
* ) Принято Областной Экспертной Комиссией 18-Х1—25 г.
II. Промышленность.
Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности
(В  тысячах довоенных рублей).
О Т Р А С Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .
Ноябрь 1924 г. ' ■ ■ 1925 год Ноябрь 1925 г. в °/о°/о к
Довоен.
руб.
Червой.
руб.
октябрь ноябрь октябрю 25 г. ноябрю 1924 г.
Довоен.
руб.
Червон.
руб.
Довоен.
руб.
Червон.
руб.
Довоен.
руб.
Черв.
руб.
Довоен.
руб.
Черв.
руб.
М еталлическая . ................ 6592 10329 12245 15789 10590 13714 86.5 86,8
■
160,6 132,7
Горная (без золота и платины) 350 609 620 1029 588 888 94,8 86,3 168,0 145,8
Каменноугольная . . . . . . 455 651 - 573 665 - ,638 .. 740 111,3 111,3 140,2 113,7
Бум аж ная . ............................ 113 145 212 266
| - • 
198 247 93,4 92,8 175,2 170,3
Деревообрабатывающая . . . 99 111 354 492 189' 202 53,4 53,2 190,9 236,0
Текстильная' . ........................ 661 920 931 1265 794 1085 85,3 85,7 120,1 117,9
Хим ическая ................... 436 701 ' 548 768 549 770 100,0 100,0 125,9 109.8
И Т О Г О .  . . . 3706 13466 15483 20274 13516 17707 87,5 87,3 155,6 131,5
Валовая выработка за ноябрь по отдельным видам продукции.
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(В  тоннах)
Н А И М ЕН О ВА Н И Е Ноябрь
Выработано в 
1925 г
Ноябрь М-Ц
в о/о и/о к
П РО Д УКЦ И И 1924 г. Октябрь Ноябрь октябрю  ч 25 г.
ноябрю 
24 г.
Металлическая промышленность:
Ч угун  . ............................... 23-582 35.381 35.872 10,1,4 152,1
Мартеновский м еталл .................... 36.620 65.997 53.458 81,0 146,0
Сортовое железо . . . . . 7.894 11.516 10.687 . 92,6 135,4
Проволока катаная ....................... 2.243 5.153 3.551 68,9 158,3
Кровельное ж е л е з о ....................... 9.733 14.045 14.842 105,7 152,5
Оцинкованное железо . . . . . . 852 1.265 2.385 188,5 279,9
Ж есть  б е л а я ............................... 773 1.145 2.012 175,7 260,3
Трубы тянутые ........................... 101 127 92 72,4 91,1
Рельсы  крупные ........................... 2.576 12.395 8.049 64,9 312,5
Медь черновая ........................... 375 Г, 124 583 51,9 155,5
Горная промышленность:
12.595 14.920 15.047 100 9 119,5
Асбест со р ти р о ван н ы й ................ 793 4.313 1.313 100,0 165,6
Медная р у д а ........................ . . . 10.290 22.822 20.540 90,0 199,6
Ж елезная р у д а ....................... ; . 36.266 67.624 • 57.782 НИ 1,2. 186,9
Каменно-угольная промышленность:
Каменный уголь ........................... 100.659 123.501 111-179 114,3 140,3
Бумажная промышленность:
Бум ага . . . . . , . . . . .  . 432 784 742 94,6 171,8
Картон . . . . .  . • ................ 104 241 208 86,3 200,0
Деревообрабат. промышленность:
П и л о м а тер и ал ы ................куб. <]>. 247.087 885.869 472.413 5.3,3 191.2
Текстильная промышленность:
Сукно ........................  метр 51.52,1 90.689 76.958 84,9 149,4
Полотно . . . .  кв. метр. . . 673.690 908.328 751.035 82,7 111,5
Химическая промышленность:
Сода кальцинированная . . . . 2.515 3.161 3.200 101.2 127,2
„ каустическая ....................... 1.266 1.078 1.020 . ' 94,6 80,6
Серная кислота ........................... 845 1.497 1.497 100,0 177.2
Масло к у п о р о с н о е ................*. . 201 592 592 1.00,0. 290,2
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Выработка валовой продукции на 1-го рабочего.
(В  довоенных рублях)
ОХРА  СЛ11 11 РОМ Ы  Ш ЛЕН Н О СТИ
Ноябрь 1925 г о д Ноябрь и и/о°/о к
1924 г Ок тябрь Ноябрь окт. 1925 г.
ноябрю 
1924 г.
Мета ь п и ч е е к а я ....................... 107-91 147 - ОС. 129-09 '87,8 119,6
Го] на я (без зол. в плат.) 29-15 37—59 35—88 95,4 123,1
Каменноугольная . 51-34 56—85 56-69 99,7 110,42
Бумажная ....................... 1.34-04 277-85 262-25 94,4 195,6
Деревообрабатывающая . 103-77 236-16 127-79 54,1 123,1
Т е к с  ильная ........................... 114-62 162-87 144 — 39 88,6 126,0
Химическая ........................... 183-81 220-61 204-01 92.5 111,0
' - . ’ \ 
Среднее по Уралу . . 94-74 128-70 112-78 87,6 109,0
Количество постоянных заводских рабочих.
(П о  сииску).
О ТРАСЛИ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С Т И .
Ноябрь 
1924 г. 
(.на 1/Х11)
Октябрь 
1925 г.
Ноябрь 
1925 г.
Ноябрь
в о/о
окт. 
1925 г.
1-ц 25 г.
°/о к -
ноябрю 
1924 г.
Металлическая ........................... 61.089 83.263 82.036 98,5 134,3
Горная (без золота и платины) . 12.008 16.495 16.389 ■ 99,3 136,5
1 аменноугольная ........................... 8.862 10.079 11.253 111,6 127,0
Х и м и ч е с к а я ....................... ...  . 2.372 2.484 2 691 113*4 108,3
Бумажная ...................................... 843 763 755 99,0 89,5.
• Текстильная ........................... .... 5.767 5.71.6 5,199 96,2 95,3
Деревообрабатывающая . . . . . 954 1.499 1.479 .98,6 155,0
В с е г о ..............
) < '
91.895 120.299 120.102 99,8 130,7
Лесозаготовки металлотрестов-
(в тыс. кубометров)
■ '
В И Д Ы  ТО П ЛИ ВА
! Р
од
ов
ое
 
; з
ад
ан
ие
И
сп
ол
не
но
 
за 
но
яб
рь
Вс
ег
о 
с 
на
- 1
ча
ла
 
го
да
т е  пол н н.гданн.. -л '' 2г; а.
Ъ °-о 55 ^ й .~.&- Л/О и!> с; с  с О
2  я  к
Раб  'сила
Голового
За
ноябрь Ко
ли
ч,
 в
 
но
яб
ре
ь© я • 
. я  е-
. -. г; к = я  о с« я м
З а г о т о в к а .
'■ /.■
! Дрова . . . . . . . 10328 001 12 об . 12 . 40 1 1 )2 19110 71
Уголь ............................ 3332 278 172 1 1 88:. ’ - 102
В ы в о з и  а.
Дрова ,  1)78 ( 118 195 2  • 30 Д15 ' 252:; ' 156
Угол в . . . . . . 2530 132 205 10 73 . 99
■ } ..
Запродажа продукции крупной промышленно ти.
(15 тысячах рублей).
О ТРА С Л И  ". 
ПРОМЙ.Щ ДЕИ.Н1 »ЙТИ.
З а п р о д а н о я  5“ «О
0 °  о к 2 и V. а. е г о  о *  я  
^ Н-® К и
о  . С  О  ©' с*.
О Р Ит
ог
о 
за
пр
од
ан
о 
пр
од
Г 
вы
ра
бо
тк
и 
25
/2
6»
го
 
г. 
*
«5.С.1
| . : :
Ян*■.■а.* ....• .
й- а
1  §О я
ф
яф
а
§ с 
5 ■«.: .ГГ, ~1,-
©“  Я_©о' Й
в октябре в ноябре.
Уралмет 10500- 555,7 • 53 10.873
Металлург, тресты 702 107 ; 58 1709
Уралмедь - .' . • 70 474 • 677 0773'
Всего по мет. пром. 11.272 0438 ,57 110355 115622 95
Каменноугольная 567 1063 293 2230 5712 •3‘>
Лесобумажная . . . . 2180 7850 . 300 13500 ' '8896 152
'Текстильная . . . . . . 1033 1303 80 4936 12266 40
Итого ............... 15652 17254 110 131021 142496 92
Средняя промышленность.
Н АИ М ЕН О ВАН И Е  
Н Р 0 И З В 0 Д С 1В
чс_ СОО со Г? й
т  °  К о,
^  в
С у м  м а Число рабочих Выраб. иа 1-го рабочего в день
Октяб. Ноябрь Октяб. Ноябрь Октяб. Ноябрь
Металлообрабатыв. 1
' ■ 4 у  .
В а л о в а я ............... 119572 107465 597 590 200 - 28 182-09
Ч и с т а я ................... 03462 83549 ' — —■ 156 - 55 141..60
Кошев.-обувнап. 7
В а л о в а й ............... 841497 729802 1577 1575 535 -50 463—36
Ч и с т а я ............... 519152 49080(1 ‘г-. 329 20 311 -02
Пищевое. 8
Дрожкев. произв. 2 91740 77288 311 299 294-98 258-48
Пивоваренное . 0 358071 404190 649 498 551 — 78 811-62
Химическое. чОО
Спичечное . . . . 2 97217 57835 597 613 ' 162-81 94-34
Лако-красочное*) . 1 8465 3933 79 60 107— 15 59— 56
Силикатное. 8
Произв. жернов. 2 7557 11151 107 97 70 - 63 114— 95
Проаз. стр. кирп. . 2 275,25 30025 419 213 138-31 140—96
Ч и с т а я ................... 15538 14441 — — 78— 55 67— 79
Стек.-фарфор. . . ■ 4 177718 90985 1469 1515 120-97 60—05
Полиграфическое. 1 28793 16768 76 81 378— 85 207— 01
Деревообделочное. 1 30414 21101 191 181 159 - 23 133—15
В С Е Г О  валов . 29 1791569 1553513 5852 5728 306-14 271—21
чистая 1428127 ' 1275047 ; ■ т- 1 — 244-01 222— 59
°|о°|о 86.71 ■ - 97.88 — 88,58
89,28 — — — 91— 21
+—----- ;----
*) Завод стал на консерв. в ноябре.
III. Т р а н с п о р т.
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги (в вагонах).
Работа дороги Из своей погрузки
М ЕСЯЦ Ы
Своя Прием н  и 2 к о м м е р ч е с к и е и в о и н с к и е  г р у з ь г
по­
груз­
ка
от ч у ­
жих 
дорог
Итого
О е л
С § й 
п и и
О в »
Хлеб
Камен
ный
уголь
Дрова
1 Леси. 
Нефть строит 
'матер.
остал
ком.
грузы
Всего
Октябр. 1052,0 538,6 1591,2 198,1 27,1 53,2 61,3 11 70,1 025,8 854,5
Ноябрь 1037,5 602.0 1039,5 130,4 45,0 53,2 93,2 8,8 71,4 628,9 901,1
X I к X  
в абс.чис.
1
— 15.1 +03,4 +  48.3 -  61.8 +  18,5 ■ +  31,9 -  2,2 — 4.7 +  3,1 -}- 46,0
X I к X  
в »  . -  1,4 + 11.8 +  3.0 -31 ,2 +  68,3 — +  52,4 - 20,0 +  0,2 +  0,5 +  5,4
X I 25 г. 
кХ1 -24 г.
в °/о"/р 155,0 183,4 104.3 Н е ­ ! 47,5 94,7 .257,4 125,7 157,0 209,8 100,8
IV. Т о р  Г О Б  л я.
Движение общего биржевого оборота
___________________________________ (В  тыс. рублей).
В. И Р  ж  и
1 9 2 5 г. 1 9 2 4  г Отнош, ьтчстн-
О
тн
ош
ен
ие
 
но
т 
б..
 2
5 
г. 
к 
но
яб
. 
24 
г
Н
оя
бр
ь
О
кт
яб
рь
С
еа
тя
б.
Н
оя
бр
ь
О
кт
яб
рь
!
В теку­
щем 
году
В прош­
лом 
году
Свердловская . • . . 27890,3 29017 6 27084.4 8078,8 16764,3 91,2 51,8 3? 1,4
Пермская . . . .  . 3792,7 4012,0 4782,1 1198,0 •3232,6 94,5 37,1 316,4
Челябинская ............... 1704,4 2970,2 2628,9 1872,0 1414,5 59,4 132,4 94,2
Тюменская . . . . 893,7 2237,9 1645,4 702,2 799,3 ■ 40,0 87,8 127,3
Курганская ............... 714,5 1057,2 , 1208,2 598,7 225,4 67,6 205,0 119,3
Сарапульская . . . . 935,1 1202,2 207'.,2 579,2 401,6 'О
. -С1 00 125,5 161,4
Троицкая ................ 422,9 077,5 790,3 — — 02,4 —
Итого по 7 биржам 30113,6 41775.2
,
40519.5 13030,1 22897,7 а/,2 59,5 207,2
/
Распределение оборота товарны х б и р ж  по группам  товаров в сум м е по пяти б и р ж ам
(Оиер.иппскаи, Перш'/клн, Челябинская, Курганская и Сара аульская).
 ________ .  (В  тысячах русО
Т ,6  В Л Т’ 1)1
Ноябрь 
1925 г.
Октябрь
1925 г.
.
•
С-»с
>* анЦ г-Н
Отношений 
ноя г. 1925 г. к
нояб.окт. 2р. 1 24 г<
■■1
Пшениц- .................................. 179,7 979,6 1123,9 49,(1 4&0
Р о л л , .....................................................  . 120,9 552,3 94,7 21,9 127,7
Овёс .............................................................. 797,5 2774.1 . 502,7 10,7 .59,2
Я ч м е н ь ................... , _................................... 25,9 148,9 31,8 1 4 71,-1
Прочие зер н о вы е .................................... . 1109,2 1225,7 1563,8 90,5 70,9
Мука пшеничная ....................................... . 1811,5 5473,6 363,3 33,1 498,6
„ ржаная . . ................... ... ....ч • 337,7 1216,8 39,1 19,1 607,9
Проч. х л е б о ф у р а ж ................... 129,1 236,3 1154,0 181,6 278,6
11 го го по группе. , . 1511,5 12037.(Г 3875.3 35,7 1,16,4
Мясо и мясной скот ■ ....................... 224.7 178,4 293,9 '125,9 76,6
Рыба ...............................................: . . . 451.1 78,5 197,5 578.5 129,9
Масло растительное. . . . . . .  . . . 1 10,5 . 4 ,Ч(),<! 21,3 29.3 059,6
Прочие прод укты ...................................... 2.10,4 104,1 258,1 . .5,3 81,5
Итого но группе • 1029.7 1:01,9 770,8 85.7 ' 133,6
Оахар .. . ,.................................................. 668.2 1 130,0 195,3 40,5. 342,1
Ообь . . . . . . . . . . . .  ....... ., . ., ■ 29.5 723,0 ■222,0 4,1 13,3
Пище* вкусовые . . . . . . 57,9 58,3 364,0 99,3 16,1
Прочие бакнлейно-колон. . . . . . . .  . 3191,9 ' 3382,0 410,0 9 Г. 4 724.4
П.шго по группе . 39-17.5 5599,9 1218,5 7( 1,5 324,0
Мануфактура............................................ ' 2177,0 2893.2 1758.5 75,2 123.8
.Т а  а т е к с т и л ь н а я ; .................................. 41)5,8 3,15,4 107,0 ! 17.8 435,3
Прочие товары............................................ 702.7 13'.-И 1,7 224.0 50,5 312,1
Итого но т руппе . . . 3315.5 1599,0 2( 190,1
.
72,7.
'
100,1
(Продолжение)
________ ■ _____________________ ________________________________ (В .ты с . рублей).
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Т  О В А Р  Ы
Ноябрь Октя-рь
Отношение 
имяб. 1925• г. к
1925 г. 1925 г. = '*• ?  <м — з:*—1 г—*
окт. 25 г. нояб. 24 г.
Металлы не. в лете . . . . . . . . . _, 2284,4 676,7 — 331.6 —
Металл, тсхнич. и 'элекгрическ. изде­
лия .................................................. 8650.6 4790.1 1200,5 76,2 31)2,6
Итого по руппё . 5935,0
/ / / 
5167,1 1206,5 Г08.6 491,9 '
Древесное т о п л и в о ................... ... 582.6 284,9 163,2 201,5 357,0
Каменный уголь ....................................... 1264,9 1607.6 168.1) 78,7 752,9
Нефть, мазут и керосин . ........................ 212,8 99,5 57,6 213.9 369.1
Торф ............................................................... 0.7 14,8 — 4,7
Итого по группе . . .2061 0 1992.0 403.6 103,5 510,7
Лесные материалы ........................... 2155.5 701.0 1 (2.1 307..4 1510.9
Прочие строительны е............................... { •2220.8 1020.1 67,9 217.7 3270,7
И .ого по группе 437(1 3 1721.1 210,0 251.8 2083,9
Л е н ....................... .... . ' ........................... 17 158 0 163.(1 14,7 10,4
Ш ерсть................................................... 3.0 1.2 3“ 250,0
Прочее текстильное сырь-. ■ • . . 18,9 84.4 18," 22,4 105,0
К о ж с ы р ь е .................................................. 1188.1) 091,2 167,2 189.1 681,2
Пушнина и меха . . . . . .  ................ У1 ',4 1.89.9 19.9 16,0 152,8
К
Прочее сырье....................................... 43.9 120,1 35,2 84,0
. -
121.9
И трю  по группе . 1281.8 1 1(1",8 4-18,8 106,5 8X1,4
Кожа выделанная и изделия из иго. ,5218.8 1385,8 1559,0
7" 'Д-Л'-'З
876,2 884.4
.Москате.’ьно-хп.м ичсскне. . . . . . . . 1887:8 К  14.5 417.9■
155,4 451,7
Все прочие тог. р •>..................................... 155-1,5 1879.9 772.9 82,7 2>Н,1
В  С Е  Г  . 6  . . . 85(4)7 1) 38859,6 12327.9 90,3 271.5
В 1рм числе, с.-хозяйств, тов, . . . (1765.0 14726.1 -1993,8 45,9 135,5
„ „ „ промышл тов. . . . . 28382,9 2 113 1,5 7934,1 117 4 357,1
Оборот по четырем биржам по контрагентам.
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(Свердловская, Пермская. Курганская, Сарапульская). (В  тысячах рублей)
К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы
192 г.
Ноябрь 
1924 г.
О
тн
ош
ен
ие
 
но
я 
б. 
25 
г.
 
к 
ок
т.
. 
25 
г.
О
тн
ош
ен
ие
 
но
яб
 
25 
г. 
к 
но
яб
. 
21
 г
.
Ноябри Октябрь
Госорганы.
,
Покупка.
N \
П абсолютных числах. . 22.704,4 19.070,0 .5.947,9 115,7 38,3
„ "/о к и т о г у ....................... 08,2 54,8 ■58,8 ■ — —
Продажа.
В  абсолютных числах. . . 29.824,3 31.100,5" КГ---'-..
7.704,5 • 95.0 38.7
„ °/о к итогу ................... 89,5 87,5 69,7 — —
Кооперация.
11' •
Покупка.
В  абсолютных числах. . . 9.100,9 14.979,4 4.851,9 01,2 188,8
„ °/о к итогу . . . . . . . 27,Г) 41,7 43,9 ' —
Продажа.
В  абсолютных числах. . . 2.897,2 3.503,1 3.220,1 81,3 90,0
„ %  к итогу . . . . . . . 8,7 9,9 29,1 — ' ■
Частные.
Покупка.
В  абсолютных числах . : 1,407,3 1.240,2 255,0 113,5 550,0
„ о/о к и т о г у ....................... 4,2 3,5 2,3 — —
Прпдажа.
В  абсолютных чи слах . . , 611,1 920,0 130,8 60,4 407,2
, о/о к и т о г у ....................... 1.8 . 2,0 1,2
; |
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Оборот оптово-розничных торговых предприятий г Свердловска.
(в тысячах рублей).
т о р г о в ы й  ш 4 :д -  !
П РИ Я ТИ Я
1 9 2 .V г. 1 9 2 1 г. - ! - Очмт'Ш. воя б 1925'г-|
(§■.
л
=
а '
а . “^С
о сч Ъ С 1 
°'
Г7 7^  |
У р а л м е Т ....................... 1.5 17,1 1:110,7 1.848,5 710,6 (<:2Г),7 ! 14,0 84 7 ,, 1 207 7
Госе-ольсклад . . . . 22,1
''.■'О;.'1 д-Х- 
13,2 74,0- 2,6 12,2 167,1 ■20,0
854,0
Госпродщкетмет . . . 210,1 187,-2 ' 100,0 —:'-’ 1 'т -  ■ I 14,4 210,1
Селъмаш.......................... 2.0 ■7.2 50 6 — — '27,8 4,4 —
г. Т ........................ ' . 393,8 358,1 — 1 10,0 — — .
Сиердлог.ск. В. Т. С. . I. '$ 1,7 1.186.3 731,0 601,6 878.0 120,0 100,0 258,1
3 Уразтек'Сти.П) . , .  . . 1.207.4 1.1(18,2 1.440,2 077,6 1.110,2 104,1 126,4
; Калло.чьсбыт . . . . 207,0 22:1,1 365,3 51,2 74,8 ’ 02.0 :>(),7 104,8
| М б скрр ш и 'й  . . . . 11! 1 .0 143,7 1147.8 .111,8 120,5 05,8 00,0 125, Г
1
Полевтор г .................. 78,5 100,7 • 138,2 — - — 71 6 56,8 — ..
; КоЖСИПДНКат............... 200,8 :■)!> 1,4 .252.1 77,8 154,5 76.0 85.1 405.5
[ Л о н ки гр п д кож  г рост 47,0 ,46,8 78,0 48.0• . 74,2-
- 100,4 ' 70.8 07,9
Ровна отроет . . . . 301,4 :-178,8 ’ 481,2 254,4 204,1 100.7 75,1 142,0
| Кры м та<5акт|ичт. ■ 21 )5,1 > 1(3.0 1 16 7 1 10,7 156,(1' 125 8 140,0
175,7
КлЬТСТ . . . . . . . ПГ,( ),2 618,2 7( 10,0
.
216.1 1.65,5. 0 06 1 10,(1
25! (,2
Укртабактрест . . • 77.1) 72,8 72,2 21’,7. 50; 4 113.2 1 ! 4,8
565.2
Докгостабакфабр. . • 1 34, з 164,6 446,1 80,8 72,4 81,6 91,9 166,2
; Хлебопродукт . . . . 1 :100.0 70о,7, (168,7 1.07 1,4 428,4 107,0 2(17,0 142,3
Оахаротреет . . . . 2.104,8 1.625,0 1.260,0 ■ 7 10,2 154,0 ■ 145,1 174.2 400,6
| П ер.меоль....................... . 87,8 108,8 1-78,8 156,4 14-1,2 14,1 40,1 ПО, 1
) Чаеуправление . . . 142,5 183,3 106.4 40,4 27,0 77,7 72,6 552,7
В и гп о р г ....................... 22,0 26,1 у;д2,8 ' 6 4 8,8 87,7 60,8 564,5ц
Продавил и ка т  . . . . 177.(1 102,-1 142,0 82,0 84.6 •02,4 •124.5 216,Й
Ж н рсннд нкат  . . . . 153,4 107,7 107,4 101,9 П И /' 77.8 78,(1 150,9
Цонтрйбумтррст . . . 101,2 114,7 1 15,8 84,1 60,0 91,0 00,0 .25,4
Ура.юблВош:) . . . . 5.007,2 4.022’3 2.841,0 4.221.0 ■ 2,115,4 1 11,6 201,2 1 76,8; 1
Сибкрайсоюв . . . 3( )7,4 202 6 221,5 .1 14,7 113,7 105,1 158,7 $70,4:
У р а л т о р г ....................... 7804) 843,8 602,6 281,0 272,5 04,2 1 1.4,6 270,0
Свердлова; 11,. Р. К . . 007,1 088,6 810,6 724,2 ■4 18,2 07,8 1 10,5 184,51
Рогкадят .......................
• .
(12,2
■. 
-85,2
V
04,1 00,0 62,1 
’ ’
74,0 66,1 105,71
:)
Плановые заготовки хлеба.
(т. п.)
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О КРУ ГА  
и ЗА ГО Т О ВИ ­
Т ЕЛ И
В н о я б р е С н а ч а л а  к а м п а II И И {
Ро
жь
а:О
3 ад
О Пр
оч
ие
хл
еб
оп
ро
­
ду
кт
ы ИТГГО -э
О
оЗ=*
е Ов
ес
Пр
оч
ие
хл
еб
оп
ро
­
ду
кт
ы И ТОГО
В.-Камский . _ _ ■ _ . _ _ _ _
Зл атусто вс* . 2.9 3.0 18,8 — 24,7 2,9 3,0 .18,8 — 24,7
И р 'и  те кий . . 6,5 63,2 34.5 25,9 130,1 64,6 1 18.8 48,1 62,5 204,0
Ишимский 31.7 568,1 43,5 41,4 687,7 319,2 1 1 15,9 89,5 111,1 1665.7
Кунгур 'кий  . 2,0 — 16,8 8,0 26,8 32,7 1.0 38,9 41.5 114,1
Курганский . 9,4 650,0 116.5 48,9
.
824.8 361,6 1862,9 231,0 81,8 2537,3
Пермский . . 0.7 - 1,2 10,3 1 о о 5,8 — ■ 34 31,6 40.5
Сарапульск. 16,1 1,0 22,8 25,4 65,3 341,7 1,0 86.6 104,6 533.9
Свердловский 4,4 ■3,6 0-4 9,8 ’ 27,2 44,7 9,9 20,2 16,8 61,6
Тагильский . 1,3 0,1 • 5,8 1,2 8,4 6,4 0,5 20,4 2.9 30,2
Тобольский . — — — —
Троицкий . . 7,8 73,3 15,6 4.5 101.2 1.98.1 352,3 43,1 6,4 599,9
Тюменский 17.2 144.6 100,7 53,8 314,3 114,7 218,3 147,9 67,6 548,5
Челябинский 29,2 265,4 156,3 27,4 478,3 581.3 11.13,6 254,2 81,7 2030,8
Щ ядрпнгкий 28.4 111,2 41.2 72,7 253.5 334,6 300.1 154,5 106.1 895,3
Не риспр. по 
округам . 79,0 19,0 8,8 13,0 119,8 293,4 236,9 61.7 125,9 717.9
И т о г о 239,6 1902,5 591.9 340,3 3074,3 2671,7 5364,2 1218,0 840,5 10094,4
Хлебопродукт 136,0 796,0 210,0 63,0 1205,0 1351,1 2262,7 503,0 230,0 4346,8
Госбанк . 9,1 272,2 46,5 34,0 361:8 919,9 1152,5 127,5 179,0 2379,1
Госторг . ■ 1 1.9 220,8 39,4 10,9
•
286,0 61,9 491.8 73,9 12.4 670,0
Раомаглооинд — — 40.9 10,9 —- 108,8 108 8
Гб  .союз • • 1,3,3 . 244,8 135.6 104.9 498,6 107,7. 613,6 225,8 143.8 1150,9
Уралселы-уст. 31,4 157,0 106,8 19,1 31.4,3 16.1,6 480.2 155,8 51,4 849,0
С.-х. Банк  ■ 34,9 24 1,7 • 53,6 67,5 367,7 69,5 303,4  ^ 142.5 84,4 589,8
В с е г о  . 239.6 1.902,5 591.9 340,3 3074,3 2671,7 5364,2 1218,0 840,5
*
10094,4
Движение сельских и городских цен на хлеб
-  33 -  •
(В  копейках).
- •Средняя городская ( родня я сельская 1
К У Л Ь Т У Р Ы  И (Т О К И . В  горо­дах с.-х. 
округов
По всем 
гор' дам 
.\ рала
По соль- 
хрз. ок­
ругам
По всему 
Уралу
Рожь:
1 ноября . . .  • 83 96 76 /82-
Повышение или понижение . — 2 -|-К +-г> —
1 декабря ............... • • 80 -92 75 81
Повышение пли понижение. -3 - 1 • -  1 - 1
П ш е н и ц а :
1 ноября ................................... 132 132 121 -127
Повышение или понижение _о — 9 + 4 — С
1 декабря ........................... 128 129 116 121
Повышение или пппниснио - 4 -- -  о - 1}
О в е с :
1 нояб| я ................... 80 93 73 81
Повышение пли понижение . — 1 +г> — 1 —
1 декабря ............................... 79 92 70 73
Повышение или понижение . — 1 — 1 - 3 -11
Мука пшеничная:
1 ноября ...................................
Повышение или понижение . 
1 декабря ...................................
165, 
—  10 
16.5
183
11
177
155
Д Д
150 -
182
157
Повышение пли понижение . — 1 - 6 ;— 5 — 25
Мука ржаная:
1 ноября ................................... 120 134 101 ‘ 11-2
Повышенно ипи понижение . ' + 7 4-9 -1-8. -  1
1 декабря ................................... 108 127 101 •(1015
Повышение пли понижение —  12 — 7 .
■
- 6 * )
•
*) Разница цен на 1 ноября с, опубликованными в обзоре за сентябрь 
(■6‘яен яв 'сл  тем, 'по  в насюлщем обзоре цены взяты  шт почтовым данным и 
но большему числу пунктов, тогда как в предыдущем обзоре взяты телеграф­
ные. цены.
3
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Розничные цены на главнейших рынках Урала за  ноябрь м-ц
1925 года. ( в ' копейках)
\  Товары. Рож 1. - п уд Пшеница- нуд Мука ржа и -  пуд
Му,-а ишен.
— пуд
Ч  ' ] 11 21 1 1 11 21 1 1 11 21 1 1 11' 21 1
Пункты X I X, X I
■
ш X I X I X I Х П X I X I X I X I I X I X I X, X I
I. Приупзпье.
Перди. . — __ — — 11 — >90 190 170 160 245 270 210 220
! Оха иен 100 100 100 8‘ 190 100 180 160 1 15 1 Ю 120 110 235 235 220 200
I КудЫ.чкор 110 105 ю : 150 -т- — 130 120 - 130 200 —
| Куигур --- ИЗ — — ■ — 180 120 126 120 130 215 22(3 210; 190
] КрпсНоуф. 75 .75 75 75 150 150 — 90 100 _ .90 190 НО 80
I Сарапул — — 70 70 - — 170 ■ — 120 120 ■180 17 <
| Оса. 115 115 100 1311 135 105 120 250 210 220
Попишек. ■ 85 75 180 ■— 145 — 11,0 240 200
Средняя 97 р(> 03 ~81 168 170 — — 141 133 121 121 238 221 203 197
II. Уральск, полоса.
Свердловск 100 ■— . - — 155 — 150 150 125 125 125 135 175 175 175 190
Киштым — — — 105 — ’ —-■ 115 130 160 165 165 155
IIС 1II,я иск -- ■ — — Ч - . '•.-тч 150 ’ 155 113 130 220 220 200:170
Перио-Ур — — — __ — • — 120 160 160 . — ■160
Лыса,на — ' -V — 160 — 22. 120 120 1 10 120 180, 180 180
Ч угони я —' —■' — — . — 1 180 130 130 150 2101 240 210 210
П.-Тагнл • — - < — — 170 170 ■ .170 150 210 210 240 230
Алапаевс.к -- ■ 70 70 — — 120 115 150 100 НО 130. 170 200 160170
Нерхотурье - — — — — — 150 150 — 150 —
Куш  на — — — — — — 180 180 200 •250 — 280
1 Ндеждпнск — - . — — — — 160 180 — 160 200 160
Усо.гье . ■НО — — — — — 183 -- 195 20(1 -Д.
Чердьшь 110 150 150 — — ' — 200 180 140 180 . . 210
Соликамск 180 180 180 — — 190 —. 100 ...
Кипел _ — —• — — — — _ ' V- —
Златоуст — 'Ч-- • ---: — . 125 130 12(1 100 200 200 190 180
Минсе — — 90 7-' 115 — 135 135 105 120 10 170 180 1601
| Ситка _ _• - . -Л. - — - 95 95 80 180 185 ПК)
-Средняя. 110 123 12" -д — 135 133 152 151 1 10 1 Г-1 190 19.5 191 189
III. Зауралы. 4
| Пронт 78 75 70 'ТС 115 115 115 117 100 100 '100 1 <Ю 140 140 140 14.7
Турине!; — - — - •'— ■ — 1 50
Пшн.м ТдС : д 62 60 — — 195 115 ■90 1)0 80 80 130 130 1 10 150
Курган 70 7 С 75 75 105 1 10 1 15 1 1 5 1ь0 110 110 1 Ю 135 140 1-10:1 ЛО?
Троицк 70 7'- т. 115 115 116 90 100 — 9.5 150 150 — 1 15
Нерхис-Ур 80 70 70 70 Ь'О 135 130! 110 120 1 Ю 100 юо1 180 170 160 16:4
Тгомецн 75 75 75 7 Г 120 120 120 115 100 100 100 110 110 140 1 1ц 1-Ю
Ялуторовск 05 -7 65 6г 110 — 110 115 90 — 100 по! 130 _х- 110 140
ГПадринск' 70 75 78 . ■ 81 1.2 115 120 116 95 95 110 105: 135 135 145 143
Камышлов -т- -- - _ — —
Челябинск 1— ■ 80 75 85 '.-И,' 118 124 120 120 120 120 11.5 160 150 150 115
Средняя 71) 75 71 -71 117 110 117 118 101 102 101 103 1 14 1-12 146 1 10
1У. Дал. Сеаер.
Тобольск —• — — — ■— ' — 1.10 130 110 1.00 180 230 200 18()|
Средняя !ао
131 129
В
Уралу 96 9 Г) 01 92 ’ 132 129 134 131 124 127 183 185 180 1778
Средняя по
133 1нром. гор. 110 — . чю 132 — — 135 162 155 113 156 197 203 198 1931
Средняя но - |
• сел-хоп. гор. 83 83 N1 80 132 129 119 128 120 112 114 108] 165 174 171 1бГ)|
Движение товарного индекса
(в 4 3 т о в а р а  во. г. С в ер д ло в ск у ) .
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Г Р У Ш И ,1 Т О ВА РО В .
| 
1 
е 
се
ит
яб
. 
|
! 1
-е 
ок
тя
б.
 
|
1
Полбрг 
1 1 21
'о 1га в 
~ Iсь
^ в
°  о
Х л е б н а я ........................................... . . 1,88 1,91 1,93 1,97 1,93 1,99 |
О в о щ н а я ...................................................... 1,1!) 1,06. 1,40 .1 АО 1,40 1,57 1
Г Мясо р ы б т я  . . .  • . 1,37 1.41 1.38 1,38 1,35 чТ.35 |
М олочно-ж ировая....................................... 2,17 2,20 2,49 2,18 2,53. 2 65
Бакалейно-продовольственная............... 2 , к 2.23 2;23 2,23 2,23 2,23
Мануфактурная ........................................... 2,54 2,57 2,54 2,01 2.61
Ко ж евен н о -о бувн ая................................... ■> 28 2,23 2,23 2.23 2,23 2,25
I Металлическая ................................... 2,03 2.03 2,03 2,03 2,07 2,09
* Канцелярские прпнадлеж.......................... 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Дрова ................... ■ ..................  . 1,03 . 1,63 1,03 1.63 1,03 1,79 '
Предметы широкого потреб ения . . . 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1 50
Общий индекс . . . . . .
| И нд е с сбл.-хоз. т о в а р о в .......................
| Индекс промышленных товаров . . .
1,-91
1.77
2,02
1.92
1.78
2,01
1.99
1,92
2,05
1,9;)
1,93
2,04
2,01
1,94
2,06
2.05 | 
2,02 1 
2.07 |
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и гор. Свердловску.
(В  рублях1!.
'■ ■ ■ ■' !■ ' • ■ '• ' ■ Весь Группа Группа
Д А  Т А, сел.-хоз. промышлен­
набор товаров ных товаров
П о  У р а л у . , 7
1 октября ..............................................  . 13,23 0,85 6,38
1 Ш ября . . . .  ....................... 13.70 7,30 6,40
Повышение или понижение . . . +  0,47, + 0,45 +  0.02
1 декабря .......................................................... 13.08 7/19 6,39
Повышение или понижение ................... +  0,18 +  0,19 — 0,01
Тоже по г. Свердловску
1 октября ........................................... ■ 14,40 8,02 6.38
1 ноябри ................................  . . . 11,76 8,18 6,58
Повышение нЛи п .иижеяиЬ . . . . . +0,36 +  0,16 +  0.20
1 декабря .................................................. 1 1.09 8,31 6,68
Повышение или понижение . . . . . . +0,23 +  0,13 +  0,10
-  ;П> -
V. К р е д и т .
(В  ты з. руб.).
Б Л 11 К  11
Сводный баланс т. • | Сче’ Капиталы ,1
|1
с При тик- 
ьнем
>с.сс
ф
СЙ.
%  ^
с. -с
— °
о - н 1С
33 6
и '
2
'О
Ф
с 'С  ^ X
■Д х
1 ' *“Н
Со* ^
о
“  о
~6 и
ей1»;
ФеС
ей
Д
о
о
-5
О . ей 'О ы с: Ф С г* К
со - К
оейУа
ей
X
*с> 'Ог-. О а.
о '
Госбанк . . . 615..К 33486 I 47.0
'
1 ' 
57803
; " .
100,5 132,8
1
1 '
38390 33.194 1 115,6 6181 5103 121.2
Промбанк . .
I
3100.6 18617 23,8 29792 104,1 99,9 0186 6090 101,5 12227 9988 122,4
'Сельхозбанк • 23364 13629 17,8 23281 100,3 95.5 307'» 3646 100,6
Роекобанк 6] 66 3193 4,7 5797 106,4 107,2 1 100 1095 100 5 1501 134(1 112,2
Ком б* н к . ■ 8830 7-189 .6,7 7722
.
144,4 117,6
1
1320 1277 103,8 — —
Итого . . 130968 70412 100 124390 105,3 113,4 50072 43308 111,8 19915 16431 121,2
Б  Л И Ч 11
ОО а й м ы Оборотныесредства Иродактнвы К а с с а  I
На
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С
12
оесЬ5
Ф»=с
т-Н
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'Оо;оа
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Г ё0) о гТ х
с
о~ ^ На
 
1 д
ек
аб
. 
|
о  1 ,5 
 ^ 1 са-'О°  5 *«  ; о 2 ' 
ей | о
~  ( о ' а
Госбанк . . . _ 1 1 53427 4.8469 1 10,2 41353 41032 108,1 1371 1.922* 71.3
Промбанк . . 504 1595 31,5 27702 28097
199.1М8721 27093 
1 1
106,0 682 1571 43.41
Сельхозбанк . 7272 6458 112 ,6 13042 12392 105,2 13756 12932 106,3 200 12 0  160,6
Веек .банк . 731 818 89,7 5591 5481 102,0 5185 5098 101,7 147
'
175 84,0
Комбанк . . . 1461 925 158,2 7011 0410 109,1 
1
7354 0147•! 1 1 1  1 3.9 458 07,0
И того . 9971 9790 101,8 106933 160159 106.0|99372
. ||
| 1 |[ 
92602 107,3.1270 9
I ■ II ;
I
4216 63,8 
1 .
*
Вклады и текущие счета Учетно-ссудные опера­ции
Б  Л II К  II ТСКV
п
отс
1 д
ек
аб
. 
но
яб
'О 
2 §
'Стсм1)
'С
03с
де
ка
б.
но
яб
.
1 
не
яб
. 
: 
ок
т.
ТС
К
тс
=
*—•
О ~ У оо" И
тс
К
тс
Э" ^
с 
о  *
Г о с б а н к ............................... 8853 10172 87.0 111,9 38992 33828 115,3 125.7
„ без хлеб, баланса — Т - " — 33020 30038 109,9 1214
П р о м б ан к ................... ...  . 8845 10328 85,6 87,4 27811 26252 105,9 101,0
Сельхозбанк ....................... 2010 2288 87.8 01.1 11209 11807 95,2 95,7.
<
Воекобанк ....................... 2253 2228 101,1 95,4 5103 5020 101,5 117,5
Комбанк . . .  . . 4222 421.0 100.3 11-7,2 7344 0424 114,3
1
132,9
и т о г о  . . . . 20'.83 29225 80.0 102,4 90519 83397 108,6 112,1
•
В  том число:
Гое промышленность 20863 23241 115,6 115,0
Госторг В Л Я ............... '( 13778 22193 89.1 101,9 23980 22728 105,5 101,4
Прочие госорганы . . . . 3073 3345 91,9 143.9
Кооперация ....................... 2804 3371 83,2 99,7 25478 24234 105,1 104,4
Кред. учрежден пя . ■ • 1501 1581 100,4 84.2 ■1051 4769 81,9 118,4
Частные лица . ................ 583 С 50 88,0 93,1 1138 1290 88,2 1 --М
Спец средства орг 11КФ . 1127 1421 100,4 109,8 — — — -
Ссуды хлебного баланса
Госбанка. • — — 5906 3700 157,4 175.2
88 —"
Протестованные векселя1).
' (В ть о.:чах куб.).
ГР У П П Ы  К Л И Е Н ­
Т У Р Ы
Ноябрь 1 Октябрь О/о НГ II'1. К окт. I (Уо 01 Т к ссит ! 
' 1
Коли.ч Сумма Кол ил С> м ля В колич ! В сумме |В  колич | В еууме|
Г ( спро.м.ыш 1 он. 1 ■ 0,4 3 1,0 3о -Т ' 40 0 1 ' 300 ' 58,8 1
Госторговля . 1.1 'У> 2 1 2 5(1,0 -11,7 200 300 -I
Кооперация. 325 1 12,11 ’ 105, 208,7 80,2 08.1 91,8 • 88.(1
Частные лицч . 180 Г Й;0 201 ■ 32,3 08,2 135,9 1 127,5 81',0 |
Прочие, ор,ганич I 9 | 5,4 17 13,0 '111,8 39,7 212,5 226,4 |
I I  т ого. 520 | 102,3 091 250,8 7.0,1 74,9 | 105 81,0 Л
*) Нее приведенные данпые--Креднтбюро.
Г о с т  р у  д с б е р в а С С ы.
1
На 1-е 
. ноября
с/и отношение |11 (X . 1 * С
октября •декабря 1X1 к 1/Х г/хпк 1 /XI
1 | <Юляоти.ьте II центральн ы« 1Ч>, к; 17 100 0 100,3 |
) 5 § ' Иоч г.-тел., ж  -д. и при др у Р- 350 357 : 300 100,3 109,2
| ~Ъ | Посреднические . 163 188 218 1! 5.3. 1100
И т о г о 585 561 625 101,9
, Чие ю вкладчиков . . . 51702 55808 50703
'. ■ . 
|о2,() 101,5
| Остаток в к л адо в И ТЫС руб. 1091 1915 2035 1 13,2 106,3
В т .ч числе в ; е . \п ед ел  округ. 391 •156 470 110,6 103,1
| „ В  1! рОМЫ III Л. Округ 1300 1 159 1:565 •112.2 107,3
1 С р едн я я  сум м а  в к л а д а  в руб 30,88 .31,28 .35,89 • 
'
1 ' 1,0 -. 104,7
К р е д и т к о о п е р а ц и я.
“АДК Л’г* Р ^.''й<44ЧС.'„Ч-1'Л
-
ссо* всаипш/^ '»! :-!38гаье*ЫЕ*. уллп'чьавчг«яг?7^"лллг-: •г'т'псс.-^п-ппааш
0 ., отношение
.
1 октнбр.1  сеигябр. I авгу< та 1 окт. к 
1 сен.
1 сен. к 
1 а в г.
| Число крел.,  с.-х. • р. п  кр -проы
товарищ еств*) 1091 №91 1128 100 96,7
т-в, нрпдетнвЯв. балан сы 099 090 ■ 084 101,3 100,9
I Итог сводного б а л а н с а  в т>гс р. 17196 17310 16032 100,9 108,2
I Остаток вклад-<в В-тыс. р №5,7 100,0 162.8 99.4 102.3
| Валлис на одно  т-в *. . в тыс. )) 25.0 25.1 23,1 99,(1 107,3
» О с т а ю к  в к л ад о в  на 1 т-во в руб 237 241 287,90 98,3 101,8
*) Число кредит т  п -д а н н ы е  Облфр, проч. цифры -Сельхоноаика. 1
-  т
VI. Ф и и а н с ы.
Поступление государственных и местных налогов и доходов.
(13 тысячах рубЛей),
3 н и А  5С 6- ">»
_©© ее, в Остатки недоимок
ПОСТ.'' ПЛЕН  ИЯ
О
й «СС
\оч  «а  о 
И) к
■ п3.
й 
6 § “  ?
ОН&
а
©"■
о. с.С “
л “ 
'1*1
ОЕ*
И
© Но
яб
рь
 
в 
к 
ок
тя
бр
! 
°/
ов
ы
по
л 
| з
ад
ан
ия
*
Ид 1-е 
нояб­
ря
На 1-е
декаб­
ря
Ии 1-Х11
в %  К
1X1
1. Госуд. налоги и доходы: Н5С.8
...
4425 67 А 8703 К ... . 132,2 2 663 . '2.512 '94,3
(до отчие т. в меотбюДжот Н Д|1).
1 Госналоги: 2888 3618 5.5,1 7185 72,3 198,6 4 101,8 1.774. ■ ■! 1.724 07,2
а) Сельхозналог - 752 3984 ■ 529,8 - 344 286 83,1
б. Прочла прямые нарою . . Г» 71 638 386 60.5 67,4 1.280 1.220 95.8
Промналог . . . 170 444 .... 195 13,9 41,5 591 .41 1 86,5
Иодоходн. налог . 94 132 • . . . 162 106,0 1 72,3 ■ >88 036 108,2
Ндиноврем, нал. . н 1 .40.0 48 ■ 47 97,9
Рента . . ! . . . '* 39 28 71.8 100,0 50 29 ■48.0
Па гог с наследств 0,7 ■ 0.3 42,9 —*
в) Пошлины . ................... 144 501 д- 505 90,0 113,7 131 183 139,7
Гербовый сбор 299 407 — 450 88,8 11 2,8 131 183 139,7
Прочие . . . 45 54 • — 55 101,9 122.2
г) Анцизы . . . . . 1872 1667 . — 23 Ю 138,6 123,3 19 29 152,0
Спирт и спиртные 
напитки . . — 73Н ~ 737 -Д .г 99.9 — -Т-- "
Табак . . . 206 — 293 142.2 — ->-■ ■ —
Сахар -  ’ 301 — 818 — 27:,8 — ' ' ■ — —
Нефтепродукты' . . . . 52 — 132 243,8 — — > — —
Д р о ж ж и ............... — 109 121 1 11,0 — -  • — г ,—
С о л ь ............... 111 — 70 — 63,1 — - —
Прочие . . . . 150 __ . 139 92,7 ■ — — ■ —
2. Неналоговые доходы: 627 738 11,2 4 453 14,0 196,9 231,7 ■851 761 ' 89,4
Десной доход . 560 038 __ 1360 211,6 2 11,1 833 743 89,2
Прочие госимущ. 9 33 — 35 : :_дР 106,1 388,9 18 * *)18 100,0
■ Возврат ссуд и 
<>|о°|о по ссудам 1 —- - -Д-" _ 52 -- -- — — ;
Реализац. го< ф н. 33 . 43 — 34 — : 79,1 103,0 - —
Прочие ............ 25 24 __ 34 — 141,7 136,0 — — —
3. Реализация госзаймов: 53 ■ 69 м 65 0,61 94,2 120,8 38 27 71,1
)-й Крестьян. заем •— 6,7 -• 0.3 4,5 — . 10,8 10,5 97,2
2-й зол выигрыш, 
з а е м ................... 1,2 0,2 10,7 ■ — —  ■ —
8-й внутр. заем 53 61 04 — 104.9 120,8 27 16; 59,3
* ) Проценты исчислены только по поступлениям именшим задания. 
*» ) Сведений на 1— X I I  не поступило.
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II М естны е налоги и доходы . 1720 2140 32,6 1240 12,5 57,9 72.1
(без учета райбюджета, без отчисле­
ний от госдоходов и без займов и 
субвенций)
1. Налоговые доходы. 824 879 13,4 514 5.2 58,5 62.4
Надбавки к го сн ал о га м ................... 5,97 308 — 241 — 78.2 40,4
Местные Налоги и сборы . . . . . 172 137 151 110,2 87,3
Бюджетные недоимки ...............  • 54 424 122 — . 28.1 225,9
2. Неналоговые доходы . 896 1261 19,2 726 7.3 57,6 81,0
Коммунальные доходы ....................... •167 363 — ■ 394 — 108,5 84,4
Бюджетные недоимки ........................... 70 755 95 — 12.6 135,7
П р о ч и е ................................................... 359 143 — 237 — 165,7 66.0
Всего по области ....................... - 6565 100,0 9943 100,0 151,5 —
В т о м  ч и с л е :
налоговые поступления . — 4497 68,5 7699 77,5 171,2 -
неналоговые поступления . — 1999 30,4 2179 21,9 109,0 —
реализация госзаймов . . . . — 69 1,1 65 0,6 94,2 —
Сверх того по местному бюджету:
остатки бюджетных средств (
прошлого г о д а ....................... — 706 — — — — —
отчисления от госналогов 296 59 — 170 — 288,1 57,4
„ госдоходов . 190 124 — 364 — 293,5 191,5
Пособия из Общегоеуд. средств и
займы .............................................. 69 160 - 114 __ 71,3 165,2
Всего по м е с тн о м у  бюд­
I-
ж е т у  ............................. 2275 3189 1888 59,2 83,0
I
Оплата кредитов по гос. и местбю джету *).
Оплачено.кредитов в .тыс. руб.
11Л 11М ЕШ ЗВЛ 11И К Р Л С Х  ОДОН ' I! октябре 25 г.
В  ноябре 
25 г.
О
О
Сумма о/о к итогу Сумма
о/о к
итогу
'ё *§ О 
я  и
1. Государственный бюджет. ............... ‘1! 14
■
46,2 1353 ,45,5 418,3
Ведомственные р а с х о д ы ....................... ... . 799 32.3 85.0' ■ 28,6 106,4
Ооорона и админ, утр ................. 283 ■ —  - 328 115,9
Соц.-культ. наркоматы 
Л дм-хозяйств, наркомяты . .
224
295 Ш й
248
274
112,2 
. 92.9
Сто д. фонды .=............... ...  . . 345 13,9 • ,503 16,9 145,8
Субвонционный ф о н д ............... \ 88 113 , 12.8,4
Валютные оп ерац ии ................... 2 57 141 г — 54,9
Финансирован. лромыга ’. . 209 ’ —
П р о ч и е . . .  ................... - . . ----- 40
2 . Местный бюджет : *) . . . . 1332 53,8 1621 54,5 121,7
Общо-админист]), учрожд........................ 311 13,8 426 11,3 124,9
Соц.-культурн. расходы . . . . . . . . •;4«8 18,9 656 ■ 22,1 1 10,2
Неродное образование 299 ■ ■: С  ' 412 137 8
Зд р аво о х р ан ен и е ....................... 1 13 ' ■ 213 149,0
Соц. обеспечение ................... 2 & • 31 ' 119.2
Произв.-хоз: расходы . . . . . .  Г . 347 14,0 * ’ 371 12,5 106,9
Коммун, хозяйство . . . . . . . ‘260 ' ■ — ' 239 ' — 89,8
Пути с о о б щ е н и я ........................... 10 15 ■ -  ' 150,0
)
Сельское хозяйство ....................... 59 57 ■' 102 172,9
П р о м ы ш л е н н о сть .......................  . 12 ... — ' ■ 15 125,07 ‘1
Прочие расходы . . . 176 7,1 168 5,6 95,4
Итого но госуд. и- мест. бюдж. .. .
* ) Цифры предварительные.
**) Без учета райбюджета..
2 476
,
100.0 2974 100,0 120,1
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Основные конъюнктурные показатели
за ноябрь месяц 1925 г. по Уралобласти.
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24 Прпмечание
I Пром ыш ленность
Вал. продукция крупной про­
мышленности ■ .
Т. черв, р 
Т. дов. р.
17707
13546
87,3
87,5
96,1
95,6
131.5
155.6
в том числе металлической Т. черв. р. 
Т. дов р.
13714
10590
86,8
86,5
99,5
99,4
132,7
160,6
2. Число занятых рабочих 
(без ел уж .) к концу мес. Т. челов. 120102 99,8 102,4 130,7 Вел золото п нлатинопром.
3, Продукция на .1 раб. день 
всей промышленности . Т. дов. р. 564 94,8 103,4 155,8
'4. Продукция на Граб, в мес. Черв. р. 
Дов. р.
147,43
112,78
87.5
87.6
93,9
03,4
100,6
П9,0
5. Зарплата 1 раб. в месяц по 
всей промышл. . . . .
I I  Транспорт.
Средне-суточн. работа Перм. ж -д. 
1. Прием с чуж. дор. и собств. 
по грузе а ........................
Черв. р. 
Бюдж. 
Моск. р.
Вагоны
42,88
?9,38
1639,5
100,7
101,2
103,0
89,6
92,1
103,8
140.5
122.5
164,3
Зарплата ис­
числена по те­
леграф. отчет. 
23 иредпр. с по­
правкой по ко- 
эфф. расхожде­
ния с почт, от­
чет. всей иро- 
ммшл. за по­
следи. 3 м-ца
а) в т. ч. собств. погрузка . » 1037,5 98,6 100,8 155,0
б) в т. ч. хлебн. грузы . ,, 45,6 168,3 225,1 47,6
«прочие» „ 421,1 98,5 86,6 ■140,5
I I I .  Торговля.
1. Хлебозаготовки . . . .  
в том чпсяе ржи . . . .  
„ „ „ пшеницы . .
Тыс. пуд 3074,3 
239,6 
1902,5
106,0
72,2
102,6
196,1
115,5
192,7
29,6
18.5
35.5
Данные хлебо­
заготовок дают • 
ся только по ос­
новным загото­
вителям.
1 » » » овса -
2 Биржевой оборот 5 бирж, 
в т. ч. ох  товары . . .
„ „ пром. „ . . . .
Ты с руб.
»
591,9
35097.9 
6765,0
28332.9
143,0
90,3
45,9
117,4
300,7
58,5
78.4
50.4
21,0
271.5
135.5 
357,1
Курганская, 
Саранульская, 
Свердловская, 
Пермская и 
Чслябипская 
биржи.
Из общ. оборота по Ьбирж.: 
за наличные . . »
В кредит . . . . »
смешанные . .
3 Опт. продажа 28 госорганов 
„ „ 2  кооп. союзов
.
»
»
11652$
6002,6
112,5
139,1
111,0
130,3
213,2
180,0
Перечень их 
см. в табл. „обо-, 
роты опт.-розн. 
торг. нреднр.“
_ • ё Пр оцрнтнов отношение 1
Г Р У П П Ы Ю Й ‘п ™ 1я счл Примечание
П О К А З А Т Е Л Е Й - 2. '
^  ■ ! Г
с = ,о 
<! .“С я  —
г 5 о ® я  а
к «ся  . и
1  1 • 
Я и
4. Рози. продажа б сосорпш • тыс. руб. 1)87,5/
85,4 85,2 221,3
„ „ Свердл. Ц Р В
/ у
967,1 97,8 117,0 184,8
„ „ 58 сел. ЕПО. » • 485,9 98,2 --
5. Цены базарные рожь . . Руб. кон. 0,75 9.8,7 101,6 166,6
„ заготовок „  • • за иуд. 0,70 100,0 / — ' — '
„ базарные пшеница , . » 1,16 95,9 101,3 152,6
„ заготовок „ V 110 ' 101,8 ' — . ' ' '
„ базарные овес . 0,70 95,9 102,4 166,6
8. Цены роли. гор., мука рж. „ 1.27 94,8 95,4 174,0
„ „ пшеннч. вросг, V 1,77 96,7 88,1 148,7 |
„ „ говядина 1 с. за ф. к. ц 93,7 400,0 113,4
„ „ сахар рафии. » 31 100,0 4.05,3. 85,0,
„ „ ситец Л» 6 . . зп метр, к. 56 10(),о 100,0 109.8
„ сел., мука рж, обойн. за п. р. к. 101 100,0 101.7 171,2
' „ „ ншенич. прост. ■ 150 96.8 96.1 150,0
. ' ,, говядина Г  с. ■ за, ф. к. 11 91,7 90.0 122 2
„ „ сахар рафинад. , ■„ 30 1С0.0 100.0 92,9
ситец Л» 0 . . за метр, к. 53 100,0 98.1 96,4
7. Цгодж:. индекс. (1913 г: за 100) • х. —  ; 1,95 10.1,1 97.1 118,2
В ТОЛ! числе С.-Х. товар!,г . • 1.81 102,3 96,1 1341
„ „ промыт.!. . .
IV . К  р с  д и г по 5 банкам. 
1. Вклады и' тек. счета па
4 . ’’ 2,15 100,0 98,1 103,4
1 число след, мес. . . . , Т. ЧОрН. р. 26183 89,(1 136,6 1 11,1
в т. ч. Н К Ф ........................ 1427 100.4 — — у
„ ,. ,. н р о ч ц е ................... ' ">} 24758 89,0 — ■
2. Задолжеп. по учетно-ссудн.
опер, па 1 ч .’ елрд. мес. . в 90549 108,6 115,4 236,8
в. т. ч. гое,промышленность . „ 26863 115,6 ч-.~
,, „ „ ГОСТОРГОВЛЯ . . . . ц 23980 105,6 —
„ „ кооперация, . . . в 25178 105,1 у — "■
,. ,, „ части, лица. . . . 
V. Ф  и н а 1! с ы.
О.* 1138 88,2
1. Всего поступлений в тос.
9948 103,9н мести, бюджеты . . . .  
в т. ч. сельхозналог (с от­
в 151,5 1ч 2,5
чие.!. в мест, бюджет) . . 3984 55 1,1 50,8 101,0
Урнлтекотиль. 
Моеквошв<:П,1'< •- 
зниотрост, Кам­
вольный трост, 
У рал торг, Ли­
ни нградкож-
ТрООГу
Пдны паяты ко­
оператива ыо.
Гоп 'апк, Пром­
банк, Сельхоа- 
банк,ВоекоОлн»с, 
Коммунбамк.
..
~(ъ -
о
о -
ОС
к }
.■
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